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(5a($e, beren ttrir afé SSorbcrf&fcc gu eíner Sfuttenbung bebítr* 
fetu di QÍbt d) enbltcf) and) geícgeuř)Cttítd)c 6á£c , bte nrír 
a u f f t c l í e n b ttortragen, wofyí and) mít etuem etgeneu, íurjett 
SSeVDctfe tterfefyen; n>íe bíc(5 gcfdjcfjen bůrftc, n>enn cé gcťotfíe 
2ími>cubuugcn tfjrer 903td)ttgřctt wegen fcerbtenen, etgeuá er* 
wtefen ju verben; u. f. n>. 
35icrfer 2ífcf$nttí. 
SSef íanbtf )c í l e e t u c é Sefyrbudjcé , b c r c n Grigeit* 
t í j ú m í í d j f e í t a u é a u b e r n Dtúcřftcfytcu fyerttorgefjet. 
§. 4 8 2 . * 
Sní)al t biefeS 3l6fi&ntttf í. 
5íd)tcn tór ittcíjt n?tc btéfyer uur auf bcu Umftanb, 06 
cín gettrífíer Zl)át unfcrS 33ucf)eS ben Scfyren ber tu bcmfeíbctt 
ab$uí)anbclnbcu SCBtjJcnfdjaft fcíbft jugcljórc ober cín ju ben* 
fcíbext fuíjrenber Jpňfféfafc ober eíu bíog geíegcul)ettítd)cr ©afc 
jet); fonbent rtefyteu votr unfer Síugenmerf jcfct auf gcwtffc 
anbcrc Umftcwbe, ttorncfymítd) auf bte t u n e r e S3cfd)affení)ett 
ber ju btíbcnbcu £í)ctfe: fo ftnben wir cíne ntd)t uubetrádjt* 
ítdje 2ínja()í bcrfclbeit, bte fíd) burd) tíjre Cngcnljcit fefyr wefent* 
Itd) fcou ctnanber untcrfdjcíbcn, uub ci gar feíjr tterbtenen, 
\>a$ n>ir fíe f)ťcr bcfprcdjcu, \<x wof)l aud) etue ctgette 2ln* 
íettuug ju tíjrer Síbfafiung gebeit. £>tcp fotí ituu eben ín 
tnefem 2lbfd)nítte gcfdjcljen. 
I. 9Son ben ©runbfa$em 
§. 485. * 
Segr i f f etneá ©ntnbfafceé, *crfcí)icbenc 2trten unb 
Wufcen berfel&ett. 
l ) <Sd)on § . 4 1 0 . ttwrbe bcmcrft, ti fet) tridjt ju tter* 
íangett, ba# nrír fár cíne jebe SBBíjfcnfdjaft cincn ©al* au* 
fití)ren, ani bent bte gcfammten SOBafjrfjetten, rocídjc ifyr wefent* 
lid) (tub, nríe goígeu ani ifyrem ©runbe abíettbar u>Arcn. 
36ifrcnf«aftftíc$re w. IV. £*. 1 2 
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5D?uf} btcfcS aber nídjt tmmer, fo famt ci bod) mandjmaf 
gefcfyefyen; tmb fůr gcunffe 9i?tflenfd)aftcn gíbt ci ín ber SCÍjat 
ctnen ©afc, aué rocldjcm ffcf> alfc tfyrc roefcntltdjcn řefyren 
(eé fcerjíefyct fíd) tmmer nur ntit J£mtjujicI)Uttg gcwíffcr Unter* 
fáfce) objectfo abkitcn íafieiu ©o íft eé j* 23* tit ber ©ttteu* 
íeíjre, \vo aííe ©&£c ablcítbar fíitb ani bcm Sfaten, ben man 
baě obcrjíe ©tttengcfcí} $u nennen pfíegt ©o oft alfo cíne 
SDBaí)rI)cit augebííd) ift, . auě wcícfyer bíe fAmmtíídjcn Scfyrett 
cíner SOBtffenfdjaft objectíu abfoígeu: fo tt>iff id) jene 2L*af)r* 
fyett etitett ober f i en © r u n b f a f c , and) eíit p r i n c i p , cín 
o b j e c t i u e S p r i n c i p fúr btefe SQBtffcnfdjaft nennen. <ši 
fcfyetnt aber, fcaf? cž fúr mandje SQřtjfcnfdjaft ax\d) mefyr ali 
Chtěn bcrgíctdjen ©runbfa§ gebe; ín xvcíd)cm %atlt ftd) btefe 
fretlíd) nur barín mrtcrfdjctben, bag ber cíne cín ©afe mm 
gróferer Síílgcmetnbcít afó ber anbere íft, bergefkít, baf? fíd) 
ané jenem nebfi atten íffiafyrfyeíten, bte bíefer 30L*tffcnfd)aft 
gebóren, nod) fcerfdjtebcne anbere objectítt foígcrn laffem ípter 
búrfte ci aber bod) tmmer eúten geben, aité bem nur bte 
fámmtíícfyen 2Baí)rí)cíten unferer SQBtffenfdjaft alícín, fonjl: aber 
řeíne anberu objecth) abfoígeu* £tcfcn rcítrbc id) aífo ben 
fíd) auf u n f e r e SOBtjfenfdjaft bejtefyenbeu oberjíen ©runbfafc 
ím e n g f t e n © t u n c nennen. ©o tlí ber ©a§ tfon ber 23e* 
fórberung beé aKgemctneu 2Soí)íeé cíne 28af)rí)ctt, ani *t>cíd)er 
bíe spfltdjten ntd)t nur beé SKcnfcfyen, foubem and) aííer anbe* 
ren SBefen objectítt foígeu. SBolíte man aber cínett ©afj, ber 
nur bte *Pfttd)ten beé SKcnfdjcn bcgreíft: fo nutíte man iíju 
ctvoa fo auébrucřcn: „^efórberc bai 5fí?ot)í bcé ©anjen, fo 
„tiíeí bu ci nad) betnen mcnfdjlídjcu Chtftdjtcn unb ÍČrúften 
„ttermagjt." 2Mefcn ©a(3 aífo nutrbc id) ben oberfien ©ruub* 
fafc nennen, ber cmer ©ttteuíefyrc fňr STOcnfdjen augebort* 
£ a £ mm bte Síufftnbung ctneé oberften ©ruubfagcé fúr unfere 
9Btfjenfd)aft, foferne ci eúten gtbt, fcerbtcuftíid) fc*), nrírb 
SWemattb ín Slbrebe jíeííem £enn *a) erftítd) mug ci bod) 
unferem © t r e b e n tt ad) C t n í ) c i t uugemetu sufagen, cíne 
2Ba^rí)eít fennen ju femen, burd) n)eíd)c aííe cinjeínen řeíjreu 
imb 5ffiaf)rí)eíten, aué n)eíd)en unfere 2GL?tffcnfcf>aft befte^et, ín 
eín fo íuníg \>erbunbeueé &an^i ttcreiuíget n>crbcn. SKeun 
ci uni b ) ferner fd)on tr»td)tťg í(í, ben objeettoen ©runb and) 
nul etuer eíngtgeu Sffial)rl)eit fennen gu lerneu, xmx ivte Dteí 
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ttnd)ttger mug eá xtitS fcpn, bte SBBâ rřjcít íemtctt jit íernen, 
to weícíjer jroar ntdjt ber ttoíífíánbtge, bod) ber gemetofdjaft* 
Itdf>e £ f ) e í l g r unb aííer SOBafyrbetten líegt, bte cíne gattje 
SHSiffeufdjaft ju ben tfjrígcu $&í)ít c) £>íc ářcmttmg bcd 
©afceé, tu wcídjcm ber íefete ©rmtb (E&eíígrtmb) aller, ju 
unferer SEBtffcnfctjaft geborígcu 5Bal)rf)cítcn Itegt, tjt Mni, wemt 
fctcíícídjt and) níd)t imcntbcíjrlícf), nm jur (Sxfeimtmg bíefeť 
90Baí)r()eťten ju gcíangcn, bod) to ben mctften gaílcn btefent 
3tt>ecře fefjr fórberlíd). d) Jjpaben tt>ír intS gew>ól)itt, jebč 
etojeíne Scíjrc unferer SDBřflcnfĉ aft, ttue wiv fíc fennen fernety 
nttt bcm ©ebaníen an íbrcu oberften ©ruubfafe to SBerbínbung 
ju bríngen: fo btent unó to ber $oíge ber ©ebaníe au btefert 
aud) aló cín SOíittcí jnr Grrtmteruug an jene* IL fé to* 
2) SK3tDf c3 uiré md)t gclíugen, ctucn ©afc $tf ftnbety 
ani vt>eíd)cm aííe SBJař)vf)citeu unferer 28tfíenftf)aft o b j e c t t t ) 
foígen, ober tft itné btcg jwar gcíuugcn, ber gefuubene ©afc 
tjl aber nídjt braud)bar s ^ fnbject t t>cn Síbícttung berfek 
ben, b, ()• nídjt amocnbbar, nm xwxi $ttr <fteuutníg jencť 
?cí)ren ím Sftogcíncn ju fcerfyelfeu : fo wcvbctt rcur n>oí)í tljttty 
aud) nod) nad) cínem ©alje, ber bícfcS Scfctere ícíftet, $u 
fiidjem 31"" llnterfdjtcbc r>on bcm fo eben betrad)tctcn íónm 
ten nur bíefcu cíne C ř r f c u n t i t t g q u c l í e , ober ctucn bíog 
f u b j c c t t i u n © r u u b f a f c , cín f u b j e c t t u c é p r i n c i p 
fúr uufere SQBtffciifdjaft uemteu. ©o Ijat $• 33* bte SOBiffen* 
fdjaft, bte man bte djríjtíídje Sogntattí neuut, nad) protcjíau* 
ttfdjcr 2(ufíd)t $u tyrer Cřvfcuutnigqucííc bte SBibeí, ober genatter 
ju reben, ben ©afc, bag nur bačjcuíge etne íeljrc beč (5í)ri|lcn* 
tíjixmi \t\)f toai to ber 95íbeí (TcCj ftubeh — <HSíe cé fíd) 
fňgen faun, bag fítr bíefeíbc 2Bíffcnfd)aft mefyrc objccttoe, 
oberfíe ©nmbfáfcc augcbííd) fmb: fo íónneu aud) meíjre fub* 
jecttoc ©runbfáfce ©tatt fiuben, unb eó tft offeubar, bag uná 
ein foíc^er ©runbfai) um fo rotílfommeuer feyu mug, a) je 
gróger ber ©rab ber ©td)erí)ett i\t, mít bent fíd) bte ctujeí* 
uen iřeí)ren ber SflBífícnfdjaft anš tf)m abíetten taficn, unb 
b ) je íeídjtcr bte 2Irt bíefer 2l6íettuug felbfl til* 
3 ) 9lcbjt foídjeu 9Baí)rI)eíteu, aué beueu fíd) bte fdmmb 
lidjeu íeí)tcu etuer SfiJijfcnfdjaft eutmeber ltur objectto/ ober 
nur fubjectto, ober auf bcíbcrleí SlScife ittgletd) abíetten íajfen, 
1 2 * 
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fantt cé nod) ntand)c gebcn, aué weícfyen mtr trgenb cm 
6ctrAd)títd)cr Xbtií bíefer Sedřen balb auf bie cíne, baíb 
auf bíc anberc 2X?ctfc ahkitíav íft. @é ijt leťd)t eíujufefjeu, 
bafj and) ©áfcc »cn bíefer 2írt mcrírcurbíg gemtg jmb, um 
cíne ííufnaíjme m uttfevm S3ud)e $u fcerbíenen, jumaí wcnu 
ttrír eíncn ©ruubfag, ber unfere fámmtíídjeu Scíjrcn umfafte, 
fcergcbííd) gefnd)t íjabcn foíltcm @é fei> mír crlaubt, foíd)e 
©áfcé baíb glcíd)falfó © r u n b f & ^ e , balb Jpauptfáfcc ober 
© e m e t n f á f c c ober ( £ r í c n n t n t j 3 q u c í í c n bečjentgeu £f)cí* 
lež uufcrer 2Bífícnfd)aft, ber jTd) ani třmen abícíten la$t, jit 
uennen. 3ur bcfíern Uutcrfd)ctbung faun man ©cmcíufa&e 
and) t í ) e t ln>c i fc ©nmbfá£c, bie ber n ° i , abcr a l í g c * 
m e t n e ©runbfáfce tycí^em ©runbfáke, bte fůr fíd) fcíbft 
feíjr cíníettdjtetv pfíegt man and) a x i o m e , unb rcenu fíe 
praítífd) fínb, ^ a f l u í a t c ju nenneu. — CSa(5c fcon bíefer 
Sírt fínb befonberé in foíd)en Sffiífifenfdjaftett fdjáfcbar, fc>efd)e 
unž ťfyrer 9?atur nad) mtr bann erfl nííí3Ííd) roerben, wcmt 
n>fr tfyrer Scfjren nnb 23orfd)ríften tm gefetíígeu 2c.ben bcjí&u* 
tíg cíngebcnf fínb; j* 23. ín ber 9E)íoraí, £cíffunbe xu bergí, 
© o t(i eé cín eígencr SSorjug ber d)rí|íííd)cn ©íttenícfyrc, bag 
fíe un§ mít ben tt>id)tígften ©á£en ober ©ejldjtépunftcn, uuter 
rceícfyc fíd), toenn eben nid)t alíc, bod) f a ji alíc menfd)ííd)eu 
9>fltd)tcn auffafícn íafíen, befanut gcmad)t fyat £>enn bíc 
tterfdnebcncn ©áfce: jfoígc bcm SSílleu ©otteó; afyme ©ott 
ttad); ííebe ©ott ňber Slííeé; ííebe ben ?iád)jíten nríe bíd) 
feíbft; beí)anbíc Scben fo, tt>te bu ttríííft, bafi er and) bíd) 
befyanbcín moge; it. f, tt>> fíitb níd)t aíé Síuébrucfe beé ober* 
ften ©tttengefc^eé, fonbem aíé bíoge ©emcínfáfec in ber fo 
eben erííártcn Sebeutung anjufeíjem 
2fnmerř. 3 $ fca&e in biefem tyaragr. erwafint, bag roir ein ©tre* 
ben nad) Ctníjett kfafjen. £ a mciner Sftcumna nací) forcofrt 
ber ©runb, auě roeldjem biefeé ©trefren f>crt>orgeí)et, aU aud) 
bie ©renjen , tnnerí)aí5 Deren rcir tmé eine S5cfriebigun9 bcflTcí' 
Un gejlatten biirfen, ton mandjen ffiele()rten feftr falřd) beur* 
tfyeiíct verben, unb ba mir t>a\\á)t, baf nur burd) biefen Umftanb 
einc ber grobfíen* 95ertrrun^cn in ber $f)iíofopl)if, ber í)an* 
l i )ctému6 t)eranla(fct worben fep: fo ma^ té fíd) wcíjí gpjie* 
men, einem fo wid)tigen ©egcnjlanbe rvenigjtcné eine 5ínmcrhtn3 
i» btefem 23tid)e ju wtbmett. Sa^ ©treben nacfy Cřtuljeit, t>on 
©g. SBiflenfóafwl. IV.J&pffí. IV.Tlbfán. §.483. 181 
bcm id) l)icr fprccfycn unií, fotí rin Scflreíen fcyn, wetcficé auf 
bie (Srjicíung einer jjcroiffcn 3írt von ©intycit I c b i g l i d ) in bcm 
© c b i c t e u n f e r e r ( ? r ř c n n í n i f f e geridfetet ijt. £enn ob-
gíeid) eč aud) nocí) gar mandje anberc SMngc gtbt, in roelcfyen 
cinc gennífe S i n fy c i t ober (Sinfad) t>eit »on un$ gefd)aíjt n>irt>; 
trne 5. 35. in ben 3)řittcín, roeícbe unfl jur Cm*etd)uug unferer 
3weďe bebúlflid) fcpn foííen: fo gebet un$ bod) f>ier nur ba5 
©rřennen «n. @oíí aber naber angegeben roerben, roorin eigcnť 
(id) jenc Mrt »on @iní)cit beftebe, bte roir in unfer SBiflfen $u 
fcringen beftrcbt fínb: fo gíaube id) fagen ju burfen, rotr fínben 
čin 9Scrgnůgcn, fo oft eč uné geítngt, ju entbccfcn, bap unb n>ie* 
nad) gercifie j u f a m m c n g c f c f c t c r c 2Babrbciteu fubjectio, ober 
aud) objectio ablcitbar fínb auč anbern c i n f a d ) c r e n (b. b- au$ 
foId)cn, bic rocniger Sbeilc cntbaítcn). (5 o mad)t tě un$ j . 23. 
cin SScrgnugcn, roenn roir crfennen, bag fíd) bic sielcn cinjeínen 
<})fUd)tgebote: £M foííft nid)t tobten, bu foílft nid)t jtebíen, ba 
fofíjl md)t liigen, u. f. ro. aííe au$ cincm einjigen, febr etnfadjen 
<£ai*>c (bem fogcnanntcn obcrjíen ©ittengefe&c, frcili<fy nidjt ohne 
í>inju&icf)ung gcwijfer tl)coretifd)er ilnterfáfcc) objectio abíciten 
íaflfcn. SGBir pflegen ju fagen, bafj c£ in fo(d)en gafíen un$ gc* 
lungen roare, bic jufammengcfcfctcrcn 23at>rt)etten auf jenc ein« 
fad)crc aí$ il)rc gemcinfd)aftlid)e Cř inbci t iurúcf f l c fňf tr t ju 
íjaben, Dag nun cin folcbeS 3nrútffiií)ren mit cincm eigenen 
S S e r g n i t g e n fúr uné rcrbunbcn fcp, unb bafi roir ám befibal& 
faft 5íííc cin mebr ober rceniger regeč 8trcbcn barnad) empftnben: 
iaů braudjc id) wohí tiid)t erft umjlanbíidjcr ju beroeifen, a\ě e$ 
fcuret) b«6 fd)on angcfůbrte Seifpicl (ju wctd)cm Seber lcid)t tieíc 
anbere roirb binju&ubenfen rciffen) gcfdjcben ifh £sd) tebaupte 
aber nod) rceiter, bag roir um bic Gřt i t f le^uns &iefc$ 2?ergnu« 
gené jit bcgrcifcUr FeinečmegS notí)ig b^ben, crjl cincit rigenen, 
«mM'cl)tie§lid) nur auf baffclbc gcrtdjtcten Xricb in unferer 9?atur 
iwraué&ufcfecn, fonbern bab febon anberwart^ ber befanntc unb 
erwiefenc Xricbc unb ©igcnbciten unferer D?atur jur črflaruug 
biefer Srfd)einung veSťommcn genugen. £ « § wir uné jeber nx\$ 
gelungenen 3ufuefful)rung jufammcndcfc$tcrcr 2Sabrí)citen auf 
cinfaeberc freucn, begreift (id) (um Uů 25>id)tig(tc nur ju erwab* 
nať) fcfyon auí bcm ©runbc, wcií einc jebe 3urůcffubrung bie* 
fer 2írt cinc Grwciíerung unfer^ 55Ji)Tcn$ ifl, unb bie§ ^tvar čine 
fold)C/ burd) bic wir in ben Stanb gefeíjt ju roerben fjcffnt, balb 
nod) mebr anbere, uné biébcr unbefanntc SBabrbeiten Pcnncn ÍU 
lernen, bic jící) flíó Sbíjen nuď jener cinfadjeren ergeřeu verben. 
182 fitet©iflcnfc&afříl. JV.£pt(h IV.tf&fcfjn* §.483. 
©enn je cinfadjer ctné 38af)rf)rit ijt, um bejto grofíer ijt gen>6fm* 
lid) aucí) ií)r Umfang, unb um fo saí)íreict)cr ftnb bie neuen %rt* 
gerungen, Die jící) auš ityr (immer nid)t ofyne 3u$ie()ung eigener 
Unterfá^e) ergeben. $erf)alt eč jTd) aber mit biefem ©trebert 
Itad^ @iuí)eit in bem ©ebiete unferé SBijfenS rcWíid) nur fo, roie 
id) bier eben befyaupte; fo leucfytet cín, baý roir bemfeíben nid)t 
unbebingt nacfyíjangen unb nocí) met roeniger t>oraučfe£en búrfen, 
baj? eč unč immer unb iiberaíí gelingen ntůffe, eine $cfriebiguncj 
bejfeíben ju fínben; unb nod) rcenigrr biirfcn roir gíauben, í)ag 
jn bem Mogen Umjtanbe, baj? burd) bie Sínnal)me eineš gewijfen 
ťsafjcS aíč sŽSaferfjeit bie grojite 93freinfad)ung in bač ©vffem 
unferé SBijfenS Qeí>rad)t nuirbe, ein ©runb fiir biefe SBafirtett 
liege; 5Bir febíeu aífo, fo oft rcir unů burd) unfer ©íreíen nací) 
einfyett »eríeitcn íaffen, einen <&a% fúr rcafyr anjunefymen, fúr 
ben rcir bod) feine ftinreicíjenben 23eroeičgrúnbe baben, fonbern ben 
nur ber Umjlanb empftel)ít, baj? rcir burd) fcine 5tnnaí)me eine 
íebeutenbe Wnial)l anberer <Ba%t auě iíjm abíetten řonnten; benn 
feieraué Farní bem <&ai}e í)od)jTen$, >mnn nocí) bcftimmte anbere 
Sebingungen eintreten, cin angemejfener ©rab b c r S B a h r f d j e i m 
í i cí) ř e i t errcacfyfen, — 93ergíeid)e icí) nun'mit biefen 2ínftd)ten 
bie Darjteflung anberer, fa fínbe id) fd)on in bem Umjtanbe, bajii 
man ba$ ©treben nad) ©infieit ein(£treben Mb ber a S e r n u n f t , 
balb beé S e r f t a n b e S nennet, eine aSeraníaflung }u einem3Jři(5* 
terftanbe. £)enn roeií roir, unb geroif? mit 3ied)t geroofjnt ftnb, 
bie aSernunft foroof)l a\ě auá) \>en SSerjtanb a\ů drafte an$ufef)en, 
bie un$ an ftefy nn\> burefy baéjenigc, rooju fte uttó iíjrer 3?atur 
jiad) antreiřen, nid)t irre fiiíjren řonnen: fo roerben n>ir fdjon 
burd) biefe bfogen šBenennungen *>eríeitet, ju gíauřen, t>a§ unč 
baé ©treben nad) dinbeit, wenn eč a\\$ ber JBernunft ober auč 
bem S5er(lanbř unmitteíbar ^ervorgebet, nie mijjíeiten řonne. 3 ^ 
n)ir beuten \m$ jene S3enennuncjen \)ieíícid&t gar fo, al^ fotíte 
burc^ fíe angejeicjt werben, t>a$ \>a$ ©trefcen nad) @iní)eit feine^ 
wegé ani einer bíog fubjectiven (Finrid)tung unferer 5?atur íjervor* 
gebe, fonbern auf einem objectben @runbe řerufie, unb baj? fomit 
in einem jeben gaííe, wo e^ un^ treibt, nad) einer í)6í)eren Gin-
fceit w fuc^en, eine foíd)e in ber Xl)at objectio ba fepn mufTe, 
feíbjl wenn eé nné auě Pangeí an 5íufmerřfam!eit ober anberer 
Umjtanbe wegen nic^t fo fořt gelingen foííte, biefeíbe ju entbeďcn. 
Sieú neí)men n>ir um fo gen>ijfer an, raenn roir t)ieíe @eíe()rte 
nic^t bíog son einem © t r e b e n nad) einljcit fonbern »on einer 
g p r b e r u n g / ja einer u n Ď e b i n g t c n gerberung ber (Jiní)eit 
<£iQ. ®t|fenf$af«f. IV, Jpptfř. IV, Zbfán. $. 485. 183 
fprccfyen bSrcn, unb roenn roir fínben, bafj $?and)e btc 9?er« 
n u n f t ober bcn 93er j t«nb ober rcie fonfl: fíe bie o b c r j t e ber 
unč inropbnenben (črřenntnigfrafte nennen, foaar {jcrabe$u a\ů 
laě SSermogen, Sinfjeit in unfere fámmtíicfjen (rrPcnntniffe $u 
íringcrt, erříáren, unb *on t>cr tybifofopftte beftaupten, baj* biefe 
eben nidjté Sfnbereé fegn unb íetyten fofíe, a\ě t>ie (SrFenntnifl 
í>cr a b f o l u t c n 3 b e n t i t a t oí)cr Cřincrlcif>cit be$ 2111 é. 
ffion foldjen SBeltrocifen, bcn fogeuanntcn 3 b e n t i t á ť 8 p b i í o « 
f o p b e n ober ben Sítiftangem ber 2111 • © i n S í e b r e , roir& 
inégcmein baíb mit aučbrúďíid)en SBcrten bcí)auptef, brtíb burd) 
bie 2bat felbff Dorauégcfefct, ba§ jebe SSirlbeit unb jeber (Scgen-
fafc, rt>ie er auc^ immer befdjaffcn fcpn módjte, (Id) in ctné gcwiffe 
fyobere (řiiiftcit unb Snbifftrros auflofen mňffe. Sreiíid) erbalten 
n>tr attf bic grafle, tvaS (íe benn eigentíid) uníer biefer l> 51) er e n 
<činl)e\t, 3 b c n t i t á t ober 3 ' n b i f f c r c n $ (id) benřcn, fetne redjt 
beutíid&e Síntrcort. Unb foflten (íe etroa nicbtfl SlnbereS oerfanflen, 
aíé bafl ftcf) jebe SStelhcit in einer geroiffen £infíd)t, aud) wteber alč 
eine Sinfyeit ober ein ©anječ betrad)ten íaffe, ober baj* jeber$eit 
ein Segriff angebbar fe^n múfíe, ber bíefe 9>ieíbeit umfafít: bann 
n>árc bicfl aííerbtngé eine fef)r wabrc, aber and) fefyr btfanntc 
<5aá)e. £)bcr roer milotě e$ nid)t, bafi jebe belicbige TKencje oon 
Dincjen in fofern aU eine Sinljcit eber ein ©anjeS betrad)tct 
roerben Ponne, in nnefern atte biefe Dinge einer unb tUn ber* 
felben 9Sor|Muna eincá Qtwaě úberl)aupt untcrjleben; ja, t>a$ 
biefe Dinge fdjon baburd), baf? wir oon ií)rcm 3"teorifře fpre* 
djen, unter einer gemctnfdjaftttdjcn SSorfleíIuna t>on unč fclbjl 
iufammeiigcfaflt roerDen? ^ífírin bic Sebrcn, wefcbc unč jene 
SBettwcifen a\ě ba^ Grge6mfl iíjrer ticffínntgcn gorfdmngen »or-
trápen, berceifen beutíid) gcnmi, bafl (íe mit ií)ren Síuébrucfcn 
nod) flanj anberc fflrgriffe terbinben, ob fíe gleid) felbfl (íe ju 
řeinem beut(id)cn SeiDiigtfevn bet fíd) burřtcn erí)oben í)aben. 
X)ie Seftre, m bie id) í)ier romehmíid) benFe, unb bie ganj un* 
uerFennbar nur eine Joíge ifl etneč aííjuwett deíriebenen (Sire-
bené nad) Sinficit, i(l ber ^ a n t b e i é m u ^ ober bic íkíjauptung, 
\>a$ @ott unt> bic ®elt beibc nur (Sin fficfcn fepen, unb baé 
bie flemehic 9Sorjle(íung, we(d)e bie ^Beít aM einen Snbcgriff oou 
(Subjtanjen Mxaáitet, n>eld)c íř>r S>afrvn nur burd) bie ©irffam* 
famPeit einer anbern, námíid) ber uuenblid)en ©ubjlanj (ber 
©ottbeit) baben, ein 3rrt()um n>áre. SBcíd) eine A ôpe auflbrett. 
nna birfeé t»erberbtid)c ©vftem gewonnen babt, řann man aut 
3 « f d ) ť í SGcrfe: ber fpantdeiimué (SScrlin, 1826, 29 unb 3̂ 2) 
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erfetyen; roo6ei man íebod) řemerFen muf5, bag e$ nod) ťtcte 
anbere, in biefem SSucfje nicfyt angefúbrte SBeítroeife gibt, bie 
burd^au^ nicfyt sugefteftcn rootíen, baj? if>r ©tfftem ein pantbeiftU 
fcfyeč genannt roerben bítrfe, bie fiíeicbrool)l 2ínjící)ten entroicřeln, 
weícfye bem Q)antí)eiému$ iiberauS nafye Fommen; unb ůberatl i(t 
eé fajl nicfyt gu serřennen, baj? ade biefe Sínjtcf)ten iíjre (Sntfleljung 
nur bem 23cjtreben aerbanřen, jebe 93ieíbett auf eine tjobere ©in* 
fyeit jurúcfyufubrem Cč fep mir eríaubt, f)ier nur jwei 23ei* 
fpieíe, ben fcíjon »eren>igten A. <£. g. flr a u f e unb £ e r m 
@. 9i e i n b o í b anjufiibren. Der ©rftere letjrte in mefjren feu 
ner ©djriften, n>ie unter Sínberm in t>m „SSorlefungen uber 
bie @runbn>af)rí)eiten ber ffiBiflTenfc^aft" (©ottinaen, 1829), e$ 
jjcfee nur ein einjtgeé, aKe unenblicíjen ©eijler crganifcí) in fíd) 
e n t b a t t e n b e S 25ernunftroefen (@ott), unb bie $anje 2Beít roare 
ein S n n e r e é biefeč ©nen unenblicfyen SBefenS. Der Sínbere 
nennt ©. 413 f. SKetapbpjíF, „bač © t r e b e n nací} ber— unfere 
„ffiernunft in ber SBerfolflunfl be$ (Saufaljufammenbangeč ber 
„Dinge DOlí j lanbig b e f r i e b i g e n b e n —GrrFenntnijí ber fjiicf)* 
* „{ten, a l í u m f a f f e n b e n G i n 1) cit , in rcelcřjer aífe ^aupU 
„unter fc f j i ebe ber 5Birřl icf )ře i t , bie fiir unfere íogifcfyi. 
„formale Síuffaffun^ aU einanber contrabictorifd) entgeflengefefcte 
„SSejtimmunsen erfcbeinen," bieg ©treben, „roeldbeč ben ^an-
„tbeiSmuč i\x feiner © r u n b l a g e íjabe, — ein cd^t pí>ilofo* 
„ P b i f A e é ©treben;" unb bagegcn ©.405 „bie aSorfteffung beč 
„ ( S e t r e n n t f e D i t S , beč S t u é e i n a n b e r f e p n é ber Cebené* 
„pbare, beé U r r o e f e n č unb ber ©pbare beé D a f e p é unb 
„23irřené ber a b í j a n g i g e n S i n g e — eine unroafyre unb tán* 
„fdjenbe 93orjte(íung, bie »or ber Deutlicbřeit ber reinen 2Jer* 
„nunftbetracfytung »erfcř)n>inbe." — SBaé man auty »orgebrací)t 
bat, um biefe, bem gemeinen 3ftenfd)en»erftanbe fo roiberfprecbenbe 
2ínftd)t &u re<fctfertigen, id) gejtebe offen, baj* eě fiir mid) nicfyt 
bie geringfl* Ueber$eugungéPraft babě; offen gejtebe id) eé, baf* 
iál bie 9Keinung, bie aScrnunft forbere bei jeber S3Sielí>eit bie 
3uruďfuí>run3 auf eine fjobere Ginbeit, in einem anbern, aíé bem 
febon oben angefiifyrten, fetjr trimaíen ©inne, — fiir ein blojjeá 
SSoruríbeit balte, roeícbeč feine Grntjtebung lebiglidj bem Sergnů* 
gen, ba$ n>ir an einer foídjen 3urúcffiibrung fínben, »erbanFet. 
StfeineS Gradbtené ift fcí>on t*a$ ein Srrtfwm, ben fíĉ  bie M» 
Ginéíe()rer %\x ©c^ulb Fommen taffen, ba^ fíc Fein anbereé (štwaě, 
alt ba& ©epenbe Fennen. £iebei »ergeffen (íe ja offenbar, baj* 
r£ neb(l ben Dtn^en, bie SSirfíi$Feit (aben# b. t). ben ©epenben. 
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aud) anbere 0i6f, bie blofje SKogl idjFei t Ijaben, fngíetd&en foírfje, 
bie nic in SBtrFíidjFeit úbergcljen Fonneu, j . 33. ©afce unb SBaftrx 
fceitcn an fícb. ©ifct e$ nim Singe son sroeteríci Sírt: fegenbe 
unb nicfjt feipenbe, j . 23. ©ubjlanjen unb 2Baf)rbeitcn an jíd), fo 
mód)te id) roiflTen, aut n>cld)er bobem Cřinbeit man biefe tuten 
rcoííe ftenjorfleben íaffen? Vláč) bem Spjlemc beé *pantbei$mu$ 
foffen &ott unb bie 23elt beibe au3 einer gcroiflen (íinbeit, ber 
man Berfdjtebcne 9íamcn, &. 25. len let 2tb'folutcu fli6t, et\U 
fpringen. 3ft abcr biej? toernúnfticj ? 3í* c$ nicfyt ein SBiber* 
fprucfy, ju fagen, baf? etrcaS S í b f o í u t e é , b. (). cin 2Bcfen, befíen 
<E>eyn in Feinem Sínbcrn gegriinbet ijt, roelcbeč fomtt al$ burd^auS 
unabfiangig in aííen feincn ^raftcn unb Crigenfcbaften unenbltcfy 
cber bocfy nur burcfy jíd) felfcft begren&t fepn fotíte, aleidjroobl »cr* 
ánberlid) fey, inbem atfe biejcnigcn SSeranberungen, roeldje bie 
enblidjen Dinge in biefer SBclt crfabren, in feinem eigenen 3n* 
iteren »orgcben fotíen? ©eroijj ift e$ ungíeid) »ernůnftiger, obereš 
i(l welmefjr ba$ einjig 93ernůnftige# n>a$ jícty bier fagen laft, ba§ 
bie 93eránberungen, roeldje n>ir in ber SBeít roaí)rnebmen, nidjt 
tn ber un&ebingten ©u6|tan$, fonbern in anbern, bebingten ® u k 
ftanjen »orge()en, in (Subftonsen, roeícbe ibr T)afet)n bem SBiííeit 
unb ber SBirřfamřeit ber unbebingten (Subjlanj vcrbanfen. SBar* 
um ftrau&t man (Tdf) bod) nur uor ber 2ínnabme foldjer, bebingter 
©ubftanjen, beren Dafeynčgrunb in einer anbern liegt; roenn 
man anbern ntdfrt w n bem faífcben 23egri(fe © p i n o 5 a'é (Per 
substantiam intclligo id, quod in se est et p e r 8 e concipi 
potest, h. e. id, cujus conceptus non indigct conceptu alterius 
rei, a quo formari dcbcat. Etb. def. 3), fonbern »on ber §. 142. 
ficgebenen Grřlárung auégebt? SBenn man wrauéfefeen mútite, 
t>aj? eine ©ubjtanj, bie ibrcm Dafepn nacfy in einer anberen ge» 
(jrůnbet ift erft in ber 3eit e n í f l a n b c n fe^n ntůpte: bánit 
tmrfte man atíerbingč einen 3Biberfpruc& in ber Sfanaftme &e* 
fa^ajfener ©ubjlanscn ftnben. SBenn man rorauéfeíjen mújjte, 
ba# c* foíd^er ©ubjlanjen nur eine enbtic^e SDícngc ^ebe, baňu 
fonnte man wobl francii/ n>ie biefe enbíid&e SBirřung fíd& mit ber 
unenbíic^en Stxaft, bie ibrem <5ci>i>pfer beigeíe^t wirb, terQlei^e? 
SBenn aVíeě Unenblidje atí foícbe^ unfcejtimmt fepn míifte tmc 
frciíid) SSicle ilauUrO, bann miifíe man aííerbingS an bem <3e» 
lanUn einer au$ unenblid) »ieíen Xbeiíen bcftetjenben SBett einett 
%\p$ nebmcn- SBenn geijtiac unb materteííe ©ubjlanjen in ber 
íírt unterfcftieben waren,, bag tě Feinen aíímaligen UebevQauQ »ou 
ber ©tufe ber Icjjtercn ju jencr ber erjleren flaíe: bann Fonnte 
a80 ©g. ©IfTenfóafteí. IV.J&pffh IV.*6fc&n. 5*483; 
e$ freilicf) rátf)fetf)aft feyn, roarum ©ott jroei fo entgegengefefttc 
©attttngen ron SBefen gefd&affen rabe. SBenn barauč, roetl afle 
erfdjaffenen ©ubftanjen t>on glctdjer Dauer fínb, foígen nutjjte, 
baf &u bemfelben 3^tpunFte affe aud) auf berfelbcn ©tufe ber 
Sušbilbung flctjcn: fo mňgte un$ freiítcfy í>ie grope $?annigfaltig* 
feit ber SBefen, rocícfye n>ir m ber 28eít antrcjfen, fcefrembcn. 
SBenn eé SBiberfprůdje, unb nid)í rieímet)r retfjt n>obt begreifíicfje 
cnb ertpeiéítc^e 2Bal)rf)eiten roaren, ba§ ein SBefen, ba£ unenb* 
tidje drafte brfíftt, aud^ mit benfeíben ctvoaě f>en>orbrtngen niiiffe r 
ba§ bie ©ubjtanaen, weldje burd) feine SBirtfamřeit beflefycn, ali 
enbíidje ©ubjlanjen tn einer rocdjfctfeitigcn (Sinnúrřung auf rin* 
anber řegriffen fepn múflFen, unb f)ieburd) unb burd) bic (lete Črtu* 
wirtung jener unenbíid)en ©ubftanj in ba3 tlnenbíid&e fortfdjrettejr 
múffen: bann t)atte man (Srúnbe, mit bem ©pflemc be$ £l)ct& 
mu$ unjufrieben ju fevn; atíetn au$ bann nocí) frúge e$ fid), 
roaé man benn wofil burd) 2ínnaf)me beé tyantbeiémué geroimtc? 
Die Jreunbe beé leptem erříáren bie enbíicfjen Dtnge baíD fúr 
S b e t l e beé (Stnen Síbfoíuten (ber itrmaterie), batb nur fůr 
SWobtf tca t tonen ober S í e c i b e n j e n Mefrf affetnigen SBefenč, 
fcalb nod) beftimmter fúr Mofie O e b a n P e n be(fe(ben, batb roiebcr 
fúr K u é f í ů f f e au$ bemfelben, Mb fúr bie Sffiírřungen, bte 
feinc © e l b j t e n t f a l t u n g ober © e i b j l o f f e n b a r u n g erjeugt, 
balb fúr Mofže, in btefem 2Befen »orbanbene 9i e t a t í o n e n , u.f.ro. 
£>egeí infonberfteit benufcte ju biefer GřrFíarung bie t>on if>«i 
crfunbene, bialeftifdje 3Retf)obe, inbem er fagte, bafi ftct> \>a$ 86* 
foíutc (ober @otť) &uer(l e n t a u § e r e urtí> in ber ©cflaít feineč 
S n b e r é f e y n al$ 9 ř a t u r erfcfyeine, bamií e$ fo bann, burd) 
9íúcíPet)r ju jícfy felbfl jufeinem ©elbjHeroufjt fet fn geíange, 
b. i. jum & rifle roerbe. 3fim alfo roaren aííe cnblidjen SBefen 
nidjtS ftnbereš alé „vorúbergefyenbe Momente in bem unenblid)en 
Chttroicříungéproceffe beé góttlicfyen Sebené." — Safítt un£ Mefe 
Grííarungen boĉ  etwaé náíjer 6etradŘten! SBenn man bie ťuu 
jelnen# enblidjen ©inge, bie toir in biefer SBelt gewabren, I b c i l e 
Uě einen Wfoíuten nennet: fo mug man jene Dinge ju bem 
S n n e r n beé Stbfoíuten re^nen, unb fomit notfiroenbig sugeten, 
ba§ biefeé 2ř6fotu(e 93eranberungen in feinem 3nneren erfabrr, 
fo oft ftd) jene enbli^en Dinge »eranbern; voaě gen)i§ ungercimt 
i(h Sitíeilt *in eben biefe tlngereimtbeit terfatít man attd) bet 
atfen ben ubrigen Srííarungen, bet beren jeber man jící) noái 
gegen trgenb eine anbere SBatjríjett wr(Bfjt. (So tft eé j . S . čine 
SBá^rtieíf/ ipel^e wo()t Sebern, ber mit bem fflorte e u í f t a n s 
<£l& Wlfimfá&fttl IV,$pfjf. IV,#&fcf)m 5-485. 18? 
nur ben affemein angenommenen 23egriff cerřfnbet, einfeu<$ferf 
muj?, baf* jeber @egen(tanb, bér einen befonberen Xfyeil be$ 
5Kaume$ (unb roare e$ aucfy nur ben etneS tyunfteS) dnnimmf, 
mtd) eine etgene, »on anbern unterfcfyiebene (Žubjtans fepn múffe. 
(Segen biefe SBaljrfjeit ^erftogt man, roenn man bie jafylíofe 
Qttenge ber jtorper, roeícfye n>tr nur bier auf ber grbe antreffen, 
fiir Moje Síccibenjen ober $?obijkationen einer unb eben ber* 
fel&en unenbíi^en ©ubftanj erHaret. ffiBenn man bie mandfteríei 
enbltcfyen Dtnge ber 2Beít fúr bíogc S e b a n F e n @otte$ erřláreti 
n>i(ř: fo mufj man, um foígerecfyt ju fepn, a H e n in @otí »or* 
fianbenen ©ebanten ein (&e\)n »on af)nlíd)er $írt, roie *3 bie 
Diuge biefer SEBeít haUn, sugefkfien; unb roirb bief ntdjt ju berc 
(jrojíten Ungereimtf)eiten fúbren? @otí benfeí a l t e SSaíjrfieiten, 
ittfo au% biejenigen, beren ©egenflanb nic^íč @jri(lirenbe$ ijř, 
$, 23. l)a^ biefe unb jene £anblung, bie ni$t »errid)tet rourbe, 
Ijatte Derridjtet roerben f o í l e n ; er řennt unb benřt au% atfc 
mat&ematifdjen SBegriffe, bie gegenftanblid)en fowoíjí ali bie 
flegenjtanbéfofen, j . 55. aud) bie SBegriffe /"a , v^—i, 0 / u. f.-ro* 
SBeícfyeS flnb nun n>oí)í jene n>trříid)en Dinge, bie biefen <3tHn* 
ten ©otteS entfpredjen? — Die bilbíictjen 9?eben$arten fnbli<#, 
beren man ffc£> bet ber Darjteífung be$ ( 5 m a n a t i o n $ f t t f t e m 3 
nací) feinen aerfcřfiebenen $?obifkationen in átíerer Sát fotoofit 
a\$ in ber neuejlen bebienet, fonnen gettrij? nur ©oícfye řefriebtgen, 
bie nie geroofwt fínb, ft# etroat říar unb beutlid) ju benřetu 
SBaS fotí man fičí) »or|teflen unter einem S í u é f t u f f e au$ <5ott, 
IMČ unter einer © e l b | t e n t f a l t u n g , ©ntrotc f íung ober 
© e í b f t o f f e n b a r u n g beffeíben? 2Bie ungereimt ift e$ ju 
fagen, i>a$ bie enblicfjen 2Befen nid)t$ Snbercé roaren aíé „*>or* 
itbergefienbe SRomente in bem unenblicfyen enUroicřlungSproceffe 
beé gottíid)en Sebenč?" t>a$ ftefy @oíí erjt entaufíern unb in feiti 
Sínberéfepn ůbergefyen múffe, nm bann bur# SRutfřefjr jum ©elbfl* 
řewuřtfepn ju geíangeu? Die bialefíifd)e Wřetíjobe, burc^ roeldŘe 
biefe unb bie metjlen ů&rigeu (Jntbecřungen ber abfoíuten 3^cntU 
tatépt)iíofopf)ie erwiefen werben, wolíen wirfpater Mtafyttn. í>ier 
genúge e^ nur nodb jum ©íluffe ju řemerfen, bafj bie unjabligeit 
5Sb(lufungen, welc^en n>ir in ber wirřlidjen SBeít t>czc$nen unb 
bie affmaligen llebergange w m fdjeinbar Sebíofen &a bem 2tf>t\u 
bigen, »om SOítneraí jur *Pftan$e, t?on Hefcr jum ibiere, unb 
w n bem Ifjiere jum Wenfcfeen — einem ©vjteme, wel^eí fiberatí 
nur eine aui Sinbrtt entfprunuene JDretfjcit erflarH^pnbef/ 
in ber Xtjat f#tecí)t entfprecften! 
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jSrnnbfage Fínnen j u j e b c r son ben bret frňfjer ittxaá)* 
teíen 2lrtcn ber <£a§c gctjorcn. 
SíuS bem íBté^erígert crgí6t ffd), ba{5 jenc ©runb> unb 
©emetnfafce, bíe n>tr in ctném íefyrtudje mít 9íu&en aufftclíen, 
tton eíner fo ttcrfcfytebenen 93efd)affení)eit fet)n fómten, bag ftc 
fcaíb jit ben u>efentlíd)eu ?eljren ber íjicr 6eř)anbeíten SDBtflfcn̂  
fdjaft, 6aíb ju ben bíogeu Jpůlféfágeu berfctben, balb fogar 
*tur ju ben gelegenljeitíídjen ©áfccu gefyórcn tterben. 1) (Stu 
©runbfafo íft jtt ben w e f c n t l í d j e n SBaíjríjettcn unferer 
QBífifenfdjaft ju jáfyfen, ja er mmmt einen ber erften itnb 
»ornel)mften spiáfce unter benfel6en etu, fo oft er in etnem 
<5afce befteljet, ber fcon berfeí6en 2írt iji, vtríe ber SSegrtjf 
»mferer SGíjfeufdjaft forbert. ©o íft eé mít bem oberjtcu 
©íttengefefce, unb ben ©emetnfprúd)en tu ber ©tttenící)re, 
ttteícfye í)ťer oljne 3roeífeí afé toefentíídje Sedřen, unb jroar 
&on bem fcorneljmjíen Díattgc erfdjeinen bitrfen* 2 ) 5Boř)I 
Janu e$ fíd) a6er aud) fítgen, bag etu ©afc, tu weídjem n)tr 
fcen objfctítten, ober ben fubjectfoen ©runb ber gefammteu 
SBa^r^etten unferer SEBífíenfcfyaft ober bod) eíneé grogeu Xí)á* 
Ui berfeí&en er6ítden, ntdjt bíe 33efd)affenfjett í)atf bíe etu 
©a& fya&en mu$, ber ju ben toefenttícfyeu 2eí)ren unferer 
fíSíjfenfdjaft gejáfyft verben fotí, ©o íffc ti $• 33. ntít bem 
$,praec . attgefůf^rten ©runbfage ber Sogmatif, ben man 
ttídjt fťtgííd) itn řefyren ber ©ogmatif felbjt beíjáfyíen fámu 
íffiťrb, nun etu foídjer ©ag, *ote 6et bem gegenro&rtígen ber 
<gatí íjí, aufgefíelít, um afé (£ríemttnij5quelíe fůr bíe einfycú 
tmfdjen ?ef)ren eíner SOBíffenfdjaft ju bíenen: fo erfdjeínt er 
(n unferem Sudje unter beu £ ň t f é f & & c n ; tt>irb jebod) 
cínen ber aorneíjmfíen ^í&fce unter benfeíbeu befyauptcu* 
3 ) 3(1 unfer ©a& bagegen níd)t eínmaí afó eíne (£rfemttm> 
cjuelíe ju f>raud)en, fonbern fůř̂ rett ttrír ifyu uur au, nmí 
ttrír fetner 6ebttrfen, toenxt ttrír ben o&jectfoen ©runb ber 
SOBafyrfjeíten unferer SBtffenfdjaft uadjrocífcu foKen: fo tfí cr 
ju ben ©áfcen, toelcfye id) bfofte © e l e g e n f y e í t é f á & e gc* 
itannt, ju $&í)íen* ©o fonnte man $. £3« tu cíuer ©e^ 
fcí)td)te ber aJíenfc^fjeit gewíg foígenben ©a& aló í^ren o6er^ 
fktt wtb $»ar oĎjetíteen ©runbfa& aufjleíleu: /;btc SWenf^ 
©fl. ®íjfenf(6afttt IV,$pí(h IV.B&fón. 5-485. 18$ 
„íjett fyat gcnau alte bíejenígen ©djfcřfafe erfatyren, bfe fúrf 
z/baé gortfcfyrcítcn berfefben ím ©anjen foroof)í, aíá aucř̂  «f 
#/íf)reu emjelncn ©íícbern; bíe alterjutragtícfyften ttaren, ixt 
„fofcrn n>entg(lené/ alé ber 3ufammenf)ang beé SQBeítalíé t& 
z/^crflattet fyatte." ©o ttafyr cé aber etud) íjt, bag bícfer 
©a£ bett íeljten ©runb eíneč jeben (Jreigmfieé, b&$ bíe © e / 
fd)íd)te ber 2D?enfd)í)cít uné ju crjáfjíen fjat, auéfprídjt: ftf 
ffeí>t bod) 3eber, bag er ju bíefcu (Sretgmfíen fcíbfi fernet 
wegé gefjórt, uub bag hrír uné aud) fetner utd)t ím ©eríng^ 
ften bebícnen řónnen, um btefe (řreígníffe erfí feuneit ju íer/ 
itcn. Táá)t jur (Srfcmttníg, foubern nur jur (řrííárung ber/ 
felben íann er benůfcet verben; er mug fíd) alfo, mxxn er 
íjíer aufgcflelít tt>irbA begmtgeu, aíi bloger ©cíegenfyeitéfafr 
SU crfcfjetnen. 
§. 4 8 5 . 
. (Srunbfafce můffen jteté roafyre ©Sfce fčptr. 
S i c n?íd)tígcn 23ortí)eííe, roeídje td) §. 4 8 3 . ttou ber 
SíufjMung eineé ©runbfafceé rúfymte, Uxxncxx nur ctntretetv 
iDcmi er bte red)te 23efd)ajfení)eít fyat. 2>aju gcfjórct aber 
guerft, bag eé em rcafyrer ©afc fct)tt mítjfc. SĎcmt bag eítť 
©a£, ber faífcť) íjí, níd)t aíé etn objcc t í f ccr ©runbfafc 
aufgefielít verben búrfc, bag er beit objectfoen ©runb níd)t 
cíner eínjígcn, um fo wentger ber fámmtíídjcn in cíne SOBífiett* 
fcíjaft gefyórígcu 2Baf)rf)cíten eutíjaíteu fónne, crgťbt fíd) fcí>oit 
baraué, roeíí ©rňnbc ú6crí)aupt nur SOBafjrfycítcn fei>n ícmteit. 
(§• 205-) Síbcr níd)t cínmaí ju cínem bíog fubjec t i t t e t t 
©runbfafcc, b. ^ ju cínem bíogcn SWítteí ber Jpcríeťtnng fůr 
alte, ober axxá) nur fůr tttcíc *EBaí)rí)cítcn, bíe nnr ixx unfernt 
i*cí)rbud)e aufjufleffen gcbcnícn, burfen roír cínen ©a£, ber 
unferer cígcnen Uebcrjeugung nad) faífd) tft, gebrattdjcn wolíeiu 
£>mn obgícid) id) cé §»456 felbft jugeflanben í)abe, bag md)t aUc 
SSorbcrf&ge, bercn nrír imé jum S3en)ctfc ber ?eí)rett unferer 
SBtjfenfdjaft bebteucn, ^on xmě fůr n>a r̂ angefeíjett VDerbeit 
múffcu: fo i(l bod) fo uíeí geivíg, bag n)ír bergíeíd)en SBor*' 
berfáge uíe a u f f t e í í e u b ^ortragen bňrfcn. 2)ieg aber 
gcfd)tcí)t bet cínem ©a&e, ben ^ír fůr cinen oberften ©runb^ 
fa§, ja awá) nur fíir ctneu ©cmeínfal) unferer SOBtffenfdjafť 
crflůrejt, fc^on eben burd) biefe ©rfíárung. 5tfó ©runbfáec-
1Q0 S í g . © i f f in f^afř í l . IV.-J&pffř. I V . tf &fcf>n* & 4 8 & 
eber ©emejnf&fce alfo búrfen tt>tr fdjíedjterbmgá ttur (S&fce 
auffteffen, bte wir mít eíner fyíníánglicfyen ©íd)erljeit fůr n>afyr 
atrégebeu fóntten. 
' 3 n m e r F . Síad) £ e g e t rcJre btcg freitiá) ettf SínbereS! Senit ht 
ber SBcrr. j . ^fenomenologie Ijetjjt eé ©. XXVIII : „SebeS 
pr inc ip ber «pi)tíúfopí)ie ijt, roenn e$ roaljr id, eíen barum aucř) 
„falfcfy, wett eé princip, nur Sínfang, ni$t bte STudfuf)runs 
- „tft." — ©od) roeídje ()ciííofc 23eróirru'ng ber Segriffe tmtf* 
* nicfyt jum SSorfcfyein řommen, rcenn man ftcf) befbalb, weií ein 
©afj nod) nid&t 2íffeé auéfagt rcaé man wn feinem ©egřnftanbe 
ttxoa &u fagen roeif, roeil er ben Sínfanfl mír, nidjt fcie 3íuéfuf)r* 
ttng unferer Seíjren entíjált, erlauben nutí, iljn einen falfdjen 
©a& ÍU nennen! 
§• 4 8 6 . * 
S o ^ itf níc^t notf) ig, ba f fie @rnnbwaf)rf )et ten tfSrett. 
©o notfyroenbíg eS aber nadj bem ©efagten ifi, bag 
wír bte (Só^e, bte nur aíě ©runb* ober ©emeínfáfce in 
imferm 33ud)e auffíellen roolíeu, feíĎft fůr roafyr íjaíten: fo 
wirb bod) íemeéroegé erforbert, bag jíe tmě eben aíi foícfje 
SSBafyrfyetten, bte feítten roeítern ©runb tíjrer SBafyrfyett í)abett, 
!>• f). alé ©runbtt>al )r l )e t te t t tu ber Skbetttuug beé §• 214* 
erfcfyetttett. Sentt tfl bte 3íebe t>on etnem bíop f u b j e c t t t t e n 
<$runbfa&e, rooílen voír aífo ben ©afc nttr afó etn 9D?itteí 
gnr Jperíetttmg ítnb @rřenutttíg aller ober bod) meíjrer SOBafyr* 
í)eíten urtferer SOBtjfenfcfyaft gcbraudjen uttb bafúr auégeben: 
fo ítegt tu bíefem žBegrtfe m'd)t baé ©ermgite, waé eS notf)* 
ípenbtg mad)te, bag er feíbft eíne ©rttnbwafyrfyett ttt ber fo 
thexi auégefprorfjeuen 23ebeutung fc9» Síííeítt and) toenn n>ír 
t>M ©afc fur eínen o b j e c t í & e n ©rmtbfag erííáreu, fagett 
tgír bamít ntdjté Sínbereé, atž bag tu íí)m ber objectfoe 
Q)runb v(níd)t ber ttoííftánbíge, bod) trgenb etn ítíjeilgrunb) 
ber SBaíjrfyeíten unfrer aSBifíenfdjaft entfyaíten fet>* Jpíemít 
ttírb aber gar nídjt erfíart, bag nídjt er felbft nod) mattdjen 
íVfíteren ©rmtb fetner 9Baí)rí)eít t)abe. 3m ©egent^eíí, wetm 
Wír nur ímmer auf btejenígen SÉaíjr^eíten jurňcřgc^en woll^ 
tfít/ bíe burdjaué feínen n)eíteren ©rtmb íljrer 2Baí)rí)eit jtu 
í a p n : fo tonrben n>ír í)4uftg auf © á ^ geratfyen, bíe eine 
€ í ^ © i i r « f ( í ( i f e l . IV.Jppffh IV.Tftf^m §.487. 191 
roett grófíerc Síffgemeínfycít ^abett, aíé ber obcrfíe OJrunbfafc 
unferer SKtfíenfdjaft brauefyt unb fjaben fotí, um mté gur £er> 
íeítmtg aíleť ín fíc gefyórígen 2Baf)rf)ctten, aber aucfy bíefer 
alíetu gu bteucu. @m SBctfpicI fyatten tt>ír §• 483. au beci 
cberjtett ©ruubfa&e eíner menfd)Iíd)en ©ítteníefjre. 
§• 4 8 7 . * 
Síucfy brau^cn fotdjc ©runbfáfce unb tfir SSerbSltnič jur 
SBiffenfcfyaft řeine unmitteífeare ©en>tgř)eit gu fiaben. 
Síuf cíne Af)uítd)c SOBeífe, n>tc fcoríjín, crfjeffct, bag man 
aud) md)t bered)tiget fet), tton etuem ©runbfafce, ben roír, 
i\x objecrfoer ober íu fubjcctfoer 33ebeutung, aíá etneu alígemem 
ober blog tíjetlwetfc braud)baren ©afc aufjMen, gu forbern, 
bag cr gur Síafíe bcrjcnígen SBBatyrljcített gcfyóre, bte unfem 
íefern uumtttc íbar ctníeudjteu; níd)t etnmaí bamt, toentt 
man fyíeruutcr bíog bie @ntbeí)rííd)feít jebeá ín unferem S3ud)e 
feíbjt anjubríugcnbeu Seweífeé berfclĎen fcerftefyen rootíte. 
3M)r í(l eé allcrbíngé, woílen nrír mxi eíneé foíd>eti ©afceS 
alé eíneé Sííttteíé jur Slbleítung eíngeíner řefyren unferer 
Sffiífíenfdjaft bebíeneu: fo fómien tt)ír bíejenígeit ©á{3e,,bíe 
H>ír aué ířjm erft bartíjun wollen, nícfyt fdjon bet feínem 23e* 
íiocífc benůfcciu Jpíeraué foígt aber nídrt, bag ttír, tt>emt 
imfcrc 2efer fettte 2£af)rf)ett itídjt unmítteíbar erfennen, mtger 
©tanbe fet)n nn\rbeu, etnen 53cwcíá fůr feíne SBBafyríjcít gu 
fuř)rcn. £>er ©afce, mld)c n>ír crjt burd) íbn fclbjt beroeí* 
fen woílen, founěn nur mxi ř>ícv freííid) ntdit bebíencn; aber 
eé faun bod) anbere ©ňije íu unferer SStjfenfd^aft geben, 
bereu SOBafyrfyeít xxxii bte ?efer ím SSorauS gugcfteí)cn, unb bie 
(íd) gu feíucm 53eweífe benúfcen íajTen; ober eá lágt ffcí> bie* 
fer žQemeíé aué 2Bal)tí)eítcn eíner gang anbern SDBíjjenfdjaft 
fjeríeítem ©o řónnten nrír ttou ber 2Baf)rf)eít beó ©afceS, 
ben nrír aíá oberfíeu ©runbfafc ber ©ttteníeíjrc aufjletíett, 
crft baburd) ňbergeugen, bag n>ír unS auf gcnrífíe, tton 3eber* 
manu gtigeftanbene, jíttííd)e SEBaíjrfjeíten begieí)en; unb fyfttteu 
nrír feíne. 38aí)rí)eít auf biefe Slrt ernnefen, fo wáre e$ unč 
bamt erfaubt, gwar uid)t bíefeíben jíttíidjen SBaíjr^eíteu, bod) 
cíne jebe anbere, ivorňber man uod) inx ©trčíte ift, auá 
biefem ©ruubfa($e gu cutfdjetben. SOBoíleu xt>íx uufem ©a& 
102 ©g. ©Iffenfóafttl. IV. #pf(í, IV. ?f&fd)tn 5* 487. 
ntd)t e&en cí3 SíbícíhtrtgSgrunb fůr bte Sefjren unferer SOBíjfen* 
fcfyaft gcbraucfyen, fonberu befyaupten wtr nnr, bag cr ben 
o b ; e c t í t t e n ©runb berfelben cntfjaíte, bamt íft eš nocí) 
roentger n6tí)tg, bag er ju berjemgcn Síajfc Bon ©áljav 
teren 9S5aí>rí)eit ummtteíbctr eíngefcíjcu tterbeu famt, geíjóre. 
2)entt felbjí ín bem $alíe, rocmt er etne etgentítcfye ©runb* 
it>aí)rf^ctt, b, f), etne 90Baf)rf)ctt wáre, bte gar fetnen rcetteren 
©runb ífyrer SOBafyrfyett fyat, mítgte btefe bod) ntd)t eben nn* 
nriťtclbar tfon 3ebem etngefcfyett werben; fonbern fíe íóunte 
noci) eíttěž žBcvuetfcé bebúrfem Unb btefen S5ett>eté ju ítc^ 
fern, "famt imě í)tcr oft um fo íctdjter verben, roeíí nni 
erlaubt tft, mtě í)teju and) ber 2Baf)rí)cttcn unferer SGBiffen̂  
fdjaft fefbft $u bebtenen, ober roaé eben fo tttel tft, ani bem 
SSorfyanbenfegn einer goígc anf iai SSorí)anbcnfet)n tfyrcS 
(Sruubeé ju fdjítegen. (So fónnen n>tr j . 33. ben ©ruubfaíj 
i>cr Síjtronomte, ber afte ober bod) fa(í alfě SScwegnngett trn 
ganjen SOBcítgebáubc erítárt, námftd) ben ©a£, bag alle 
Jptmmeíéřórper etnanber anjtcljeit trn gíetdjen 23erí)áítntfic ber 
9D2afic unb trn fcerřefyrten beé Duabrateč ber Cnttfermtng, erft 
iaburd) erroetfen, bag nrír unč anf bte fámmtítdjen ín btefer 
HBtjfenfcfyaft aufgejíellten SBBaíjrneljmimgeit berufeu. Sřttte aber 
utd)t ju ttcríaugen tft, bag unfcrit Sefern bte 2Baf)rf)eít 
ber ©age, bte ttrír aíi ©runbfá^e tit unfereut 93ud)e auf> 
ftclíeu, ímmer unmitteíbar eiuíeud)te: fo tjt and) utd)t ju 
Begefyren, bag fíe \elb\t nad) erfamtter SOBafyrfyeít berfeí6eu 
fofort erfennen folícn, *>&$ btefe ©áfce ju uufcrcr 28tjfcnfd)aft 
mxíliá) íu btm tton nni angegebenen 23cr í já í tu t f fc jtefycn* 
3Meg urírb tneímefyr ín ben metfíen, wemt ntd)t ín alícn %hU 
Xtu erjl burcí) S3etrad)tungen tton etner eigeneit 2írt erotefett 
it>erbcn můffem Senu angenommen, bag unfer ©a& gleíd) 
anf ben erjlen S31tcf nocí) fo ctníeudjtcnb w&re: fo foígt 
baraué bod) níd)t, bag and) fettt 33erf)aítntg ju unferer Sffitfíen* 
fd)aft eíníeud)ten ntňjfe. 2Bíe bícfcé befd)ajfcn fet), ob bte 
gefammten SEBafyrfyeíten ber ícfctcren ani ityn objectto ober 
iod) fubjectfe abíettbar fínb ober ntd)t, baé Síííeé crgtbt unb 
faun fíd) erjl auě etner SSergíeíd)nng bejfelben nttt bem 33e* 
gríffe unferer SGBíjfenfdjaft ergeben; unb mug tbm beg^aíb 
burd) eíne baíb íángere, balb řúrjcrc 3íetl)e i)on 6d)íúffett 
barget^au verbem 
§. 430, 
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£>& fotcfye @runbfa£e tmmer Ďíogc 5S cg rif f ̂  fafee ober ani 
Moj;en šBegriffeu erroetSltcf) fe»n mitffen? 
SBemt bíe $rage entjlefyet, ob eín @a§, ben rotr afé 
etnen ©ruitb* ober ©emeíufafc aufjíelfeu vooUcn, tmmer eíit 
retner 33egríjféfa$ fepn ntňfie, ober ob er aucf) cíníge 2ín* 
fcfyauungett entí)aíten bňrfc: fo mňjfcu nnr jufcórberft jťoei 
Slrten ber SBtjfcufcfjaftett unterfcfjeíben: foící)e, bereu SOBafyr* 
fyeíten reíne S3egrífféfalje fínb, unb aubcrc, bcí benen bíejí 
itídjt ber gaU ift. 
1) ©áfcc, bte nrír tn cíner reínen SBcgríjfénríffcufcfyaft 
cfó ©runbfáfce ober ancf) nur ©emeíufáfce aufjMen rcolíeu, 
werben faft tmmer nur reíne S3cgrí(féir>aí)rí)eíten fepn můffetu 
SDcmt tootten tt>ír ben <2a(j a) afó eíneu objectfoeit ©runb* 
ober ©emeíufafc íu uuferer SQBífícnfcfjaft auffíclíen, toolíeu 
tttr alfo befyauptcn, bap er ben objcctfoeu ©ruub genríffer 
řeíjreu berfelben cntfyaíte: fo tmt# er notí)tt>enbíg eíne reíne 
93egríffétt>aí)rf)cít fcijn; vx>ct£ reíne 35cgríjféwaf)rí)eíteu uíe m 
cmpírífdjeu ©áfcctt, fonbern nur tn aubem reínen 23cgríp* 
tt>af)rí)eíten gcgrítnbet fci)u founěn* (§. 220 . ) 2í6er aud) 
b) n>cmt wťr ben ©afc aíé eíneu bíog fubjectfocn Srfennt* 
mfjgrttttb aller ober nur t>ícícr SOBafjrfyctten uuferer SOBíjfen* 
fdjaft aufftellen, tirírb er ín ben feltcntfnt gtflícu empírífd) 
fepn bňrfen, uamííd) nur bamt, rccnn nnr feín anbercš SDííttcí 
jur Slbíeítuug bíefer SEBafyrfyeítcn fennen; nríc etroa bet foíd)eu 
reínen ž8egritfén>af)rf)eítcn, bíe nrír aué cíner bíogeu, góttfídien 
SDffenbarung fennen geíerut í^átten. SOBcnn cé bagcgeu nur 
trgenb mógííd) tjt, bíe 3Baí)rí)eíten ttufcrer 2Bifícnfcí)aft ani 
bío£en SSegríffen ju cwetfen, unb jwar auf cíne fcfbft fůr 
bíe Sefer tterftáubííd)e 2írt: fo \vhxc eé gcrcífí feíjr unfdjtcfr 
ííd), tínzxt cmpírífd)en (£rřemUníf3gruub berfcíbcu aufeujMcn; 
ba fíc ani cínem foídjen feíten mít bcm crforberííd)ctt ©rabe 
ber ©íd)erí)eít, jebenfatíé aber nur auf eíne Sfficífc abgeíeítet 
toítrben, bíe bcm 33erftanbe ju n>cníg S3cfd)dftígung, unb feíne 
@ínjíd)t ín baé SGBarum ber <&ad)t gcwáfjrte. 
2 ) ©ín Sínbereé tfí ež ut ben cmpírt fc fyen SBíffen* 
fcfyaften. £íer roerben unfere ©ruub^ unb ©emeínf&ge tmmer* 
aKMiícnfdjafttícfcre ic IV. 83b. 1 3 
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fyín cmcf) empírtfcí) fet>rt bůrfen, unb bíeg jtt>ar foroofyí, wemt 
ttnr fte fór objectít), aíé aud) weim votr fce fůr bíog fubjectft) 
auágeben. 2)emt a) , bag ber objectfoe ©rimb empírífdjer 
SDBaf>rí)ettett ín eíuer anbern, gíeídjfalfó empírífcfyen SEBafyrljeít 
liege, ípt gar níd)té Ungereímteé; fcíelmcfyr íjt eín ©afc, ber 
atré íauter reínen 23egríflfett befíeíjet, ímmer weíter, aíé er ti 
eben fet)n můgte, nm jur Jperíeítung alter ín unferer SOBífien* 
fcfyaft entfyaltenen SOBafyrfyeíten auéjureícfyen* @ín 33eífpteí gab 
uné fd)on §• 483* bai oberjte ©íttengefefc, bai etne empírífdje 
SBorjMung (námííd) bíe etneé menfcfyíídjen SOBefené) anfneí)men 
tmtgte, um ber genau bemejfene, oberfte ©runbfafc einer bíog 
ntenfd)ííd)en ©íttenfeíjre ju verben, b) 9iod) weníger an* 
ftógíg fann ntan eé ftnben, ttenn etn ©nmbfafc, bett xviv 
aíé etnen bíog fubjectttoett (Srfcnntmggrunb ín eíner em* 
pírífdjen S55íffcnfcf)aft auffíeííen, fel6ft \in empírífdjer ©a$ 
iji. £>enn bíe 28aí)rí)eít empírífdjer ©á£e erfennen tmr 
mšgemeín, wo ttnr jTe burd) ©djtítjfe erfennen, nnr auS 
SSorberfaí^en, nnter roeícfyeu jícfy tt>eníg|íenč Sine empírífdje 
SOBaljrljeít befmbet* 
3) 9ímt fragt eš jíd) aber nodj, ob ber ©runbfafc, bett 
wír ín eíner SOBífíenfcfyaft aufjMen, feíbft rcenn er cín reíner 
S3egríjféfa$ íjt, ímmer ani reínen SSegríffen alíeín e r w t e f c n 
roerben mňffe? £)ag eé eín 33orjug fc*), tt)enn bíeg gefdjíefyet, 
ift auger 3weífeí; a&er titdf)t ímmer bťtrften nrír trn ©tanbe 
fe^n, fo ju tterfafyreiu 2)íe 9íaturn>íffenfd)aft, bíe Slfíronomíe 
unb mefjre anbere aOBíflfenfdjaften, bíe ani gemífdjten, tfyeífó 
empírífdjen, tfjeííé reínen žBegríffétoafyríjeíten jufammengefe^t 
ftnb, entí)aíten gar mancfyen ©runb * itnb ©emeínfafc, ben ttnr, 
obgíeíd) er feíner 9řatur nad) eín reíner 93egríflféfa£ íft, ben* 
ttod) aué bíogen Segríjfen níd)t óber^engenb. genng erweifen 
fóunen, fo bag ttrír vině ju feínem JBeroeífe ííeber auf bíe 
(Srfafjrung berufem ©o ber befannte ©rtmbfafc ter £t)bro* 
ftatíf, bag eíne jebe gíňfjtgíeít ím 3u(íanbe ber Díuřje etne 
fyoríjotttaíe Oberfládje 6ííbe, ben ebett beg^alb bíe meíjlen 
^t)bro(latífer aíi eíne (Jrfaf^ruug anfůí>ren. 9íod) roemger 
ftnb toix bíé^er ím ©tanbe, ben ©runbfalj ber 6t6d)íometríe 
wnb anbere rf)emifd)e ©rnnbfá^e aui blogett SSegríffen db* 
guletten* 
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SBetctyen (Srab ber ©ewtgftett wir etnem @rurtbfa£e 
tterfcfyaffen fotíen? 
SDBgíeíc^ tě éríaubt íft, ©áfce afó ©rtwb* ober ©e* 
meínfa&e aufgufietten, bíe feíne immttteíĎare unb e6en begíjafó 
oud) íeťne ttoííenbete ©enrígfyeít fyabett: fo búrfen nrír fcott 
bíefer (šríaubníg bod) nur ©ebraucí) mad)cn, roo eé bíe Síotf)* 
wenbígřeít erfyeífdjt, b, f)* n>euu fonfl: fetn auberer (Sa£/ ber 
jícfyerer unb eíníeucfyteuber rcáre, ttorfyanben íft* $lud) rvíxb 
tě *)3flíd)t feí)tt, bíe SfGaf)rř)eít beč aufgejlelíten ©afceé ímmer 
mít ber mógíídjjten ©orgfalt gu erweífen, unb bafyín gu ttrírřett, 
bag ífyn bíe Cefer mít alíer ber 3*werjíd)t, bíe er fcerbíent, 
annefymem 2Meg ttoílenbé, u>enn nrír uné feírter afé eíneč 
eígeptlícfyen @r fenu tni ggrunbeó ber SOBafjrfyeíten unferer SOBífien* 
fdjaft bebíenen wolíem Senu tě íft ojfenbar, bag bíe Sefyrett, 
bíe nrír aué íí)m abíeíteu, ín ben 2íugen unferer Sefer fámntt* 
Kcf) nur ungenríg bítibtn mugten, wtxxn té nxxě xxiá)t gelánge, 
tljm feíbft ©enrígfyeít gu tterfcfyajfeu. ©o feíjr nrír nxxě aber 
bemúfyen, bíe Sefer guerft nur fcon ber 90Baí)rf)eít bíefeé ©afceč 
gu ůbergeugen: fo feíjr ntůffen nrír bann aud) beftrcbt fetm, 
iíjncn eínteud)tenb gu madjen, bag er gu unferer 9Bíffenfd)aft 
nnríííd) ín bem SSerfy&ítnífje, tteídjeé n>ír angeben, jtefje; iu* 
fonberfyeít aífo, tt>enn toxx íí)it fůr ben oberfleu ©runbfafc ber 
g a n j e n SQBíjfenfdjaft ín objestfoer ober nur fubjectfoer Jriín* 
fíd)t erííáren: fo ntíijfeu toír bartíjuu, bag nríríííd) aííe SQBafyr* 
Ijeíten, tocídje nad) bem S3egrí|fe unferer SOBíffenfdjaft ín í^r 
©ebíet gefyóren, auá bíefem ©afce objectto foígeu, ober fub* 
jectú) abfeítbar jíub* 
§• 4 9 0 . 
3eí)ter Set Mefem @cfd>afte. 
2Me toíd)tígjteu gtfyíer, fcor benen nrír utté bet bem ©e* 
fcf)&fte ber Síufjtelíung eíneé ©runbfafceč ín 2ld)t gu nefymen 
fyaben, bůrften nad) bem S3íéí)erígen folgenbe fet;n: 1) SDBír 
jlelíen ©áfce afé ©runbfáfce attf, bíe uíd)t eínmaí t)oKřommen 
wa^r fínb; unb eé í(l offenbar, bag n>ír, xvexxix xxni bíeg 6e^ 
gegnet, ín groger ©efa^r fínb, eíne SD?enge auberer unrtdjtíger 
©áfee ín unfere SOBíffenfdjaft aufgune()men, befonberé tvtmx 
ttrír uttó itnti faífcfjett ©runbfateé alé etueó 5Diíttefó jur 2Í6^ 
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íeítung ber Sefyreu unferer SOBtfíenfdjaft bebtenem ©o íft c$ 
©ítteníefyrern ergangeu, weícfye ben ©afc: 9Díad)e bíd) fefbft 
gfucfííd), $u íř)rem oberjten ©runbfafce erí)o6en* SISíe btefer 
©a§, uámtíd) fo unbebíngt, afé fíe ífyit auéfpracfyen, falfd> íff, 
fo warett fíe and) ín ©efaíjr, eíne 9J?enge faífcfjer ©ttteu* 
regeín ín bte SDíoraí ju bríngen; unb nur ber Umjtanb, bag 
ffe ntd)t ímmer ganj foígerecfyt Derfufyren, unb ífyrem bfogen, 
fíttítdjen ©efufylc gíňtfltdjer 2Betfe meí)r (čínflug auf ben 
©ang í()rcr Unterfucfyungen gefíatteten, afó ffe eé feí6ft wugten, 
fd)ů$te ffe nocí) Dor ben gró6)len SSertrrungem 3n ben Der* 
fdjíebenen Sweígen ber 9íed)tétt>íjfenfd)aft bagegen, befojtberé 
ín ber ^oííttf, roo $ragen Dorfommen, bte nnfer blogeé ©e<> 
fůf)l níct)t mefjr fo unmítteíbar nnb mít fo groger S3ejttmmt* 
fyeít entfdjeíbet, feíjen xoíx ani unrídjtígen ©rnnb * unb ©e* 
metnfágen, bte an bte ©pí£e beč ©*)jíemé gejMt roorben 
fínb, goígerungeu abíetten, tt>eíd)e bai gortfcfjretten berSKenfd)* 
tyít jur 33olířommenfjeít auf bte ííágíídjfíe SOBeífe um ganje 
3af)rfyunberte Derfpatem ttebrígenž Der|tef)et eé fíd) Don feíbff, 
bag uné ber geíjíer, Don bem id) í)íer fpredje, befpnberé íeídjt 
ín ben empírífdjeu SQBtfienfdjaften, ja aná) fonft uberalí be* 
gegne, roo nrír ©a£e aíé ©runbfáge etrifúíjren woílen, Don 
beren SBafjrfyeít wír unč auf řetne anbere SOBetfe afó burd) 
etne unDoílftanbíge Snbuctton Derfřdjern fonntem 2) Der 
©a& ift wafyr, aber nrír írren uné ín btm SBerfj&ítmfie bef* 
feíben ju unferer 3Btjfenfd)aft; rcír fyaíten bafúr, bag bíe 
gefammten 2Baí)rí)eíten berfeí6en ani ífjm foígen, ober fub> 
jecttt) abhiúax fínb, roaíjrenb bíeg nur DOU eťnem £í}eííe gtít* 
2)íeg pflegt ben ?řad)t^etí ju fyaben, bag tirír bíe SQ3a()rf)etten 
unferer 2Síffenfd)aft nur unDolíftánbíg entnrícřeín, bag nnr ge* 
ttríffe Sedřen berfeíben, námlíd) bíejenígen, bíe jTd) aué unferem 
©runbfa^c níd)t a6leíten lafitn, níe fennen íernem din 93eíí» 
fpíeí fyaben n>tr an jenen ©ítteníeíjrew, tt)eíd)e ben oberften 
©runbfa^, bag jebeé Demňnftíge SDBefen aíě 3roecř au fíd) 
be^anbeít werben folie, aufjtelítem Senn ani bíefem ©afce 
íajfen fíd) mef)re ^)flíd)ten, j * S3* bíe gegen bíe £ř)tere, cufc 
n>eber gar ntdjt ober nur áugerfl mangeí^aft abíeíten; unb 
nrírřítd) ftnben n>ír, bag man bíefe baíb ganj úbergangen, 
baíb bod) níd)t ani í^rem gefyórtgen ©efíd)tépunřte bargeftellt 
í)aU. 3) 2)er ©a§ í(l n)af>r, ^at auc^ ju unferer SřBíjfeû  
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fd>aft baé^Don mté augegebene aSerfyáítníg; aber ttrir fefyíen 
barín, bag ttnr md)t ben gefyórígen 9 3 e w e í é fcon feíner 
SDBafyrfyeít, ober tton tem 23orf)anbenfepn bíefeé 33erí)aítníflfeé 
fůfjrem ©o t(l eé, wcnn nrír m eínem 2el)rbud)e ber ©e* 
fd)tcf)te bíe Ouellen, aué Yt>efct)ett ttnr unfere (grjářjíungen 
fdjópfen foííett, $vt>ar anjeígen, aber eé mtteríafien, barjutí)un, 
i>a$ bíefe Duelíen eíue f)íníánglíd)e ©íaubrourbígřeít fyaben, 
irnb ůbcrbícgí aud) bíe ctnjígen fínb, aué rceldjen ť)iev ge* 
fdjópft werbeu fattm 
§• 491* 
D a r f i e l l u n g e n 2Í n b e r e r. 
©íe Sefyre fcon ben ©runbfá(3en nrirb m mefyren ber 
bejíen, neueren Sefyrbndjer ber 2ogíř entvoeber gan$ ňbergangcn 
ober nur oberfíádjííd) berňfyret 2)eé ©treíteé uber bíe 9?otf)* 
roenbígřeít etneé eínjigen, oberjlen ©runbfafceé fttr eíne jebe 
3Síjfenfd)aft fyafo id) fcfyon §• 4 1 4 . erroáfynet £r* Jfrofr. 
§ r í e é , Qríner berjemgeu, bíe bíefem ©egenftanbe nod) bíe 
nteíjte Slufmerffamfeít fd)euřten, erfíáret (?. §. 72.) bíe ©runb* 
f&fce aíě bíe alígemeínften, unmítteíbaren ©á£e, toeldje alé 
spríucípícn an ber ©pifce eíneé ©tjfíemé tton Urtfjeííěn jtefjen; 
©• 536 jf* aber bemerft er bíe SSíeíbeutígfeít beé SSorteé 
p r i n c i p , nnb unterfd)eíbet 1) bíe uumíttcíbare (Srfenntmjí, 
bíe er baé conft t t i t t í t te princip eíner SBtffenfdjaft nennt; 
3* 35* fár bíe ©eomctrte bíe élnfdjauung beé unenbítcfyen 
Sřaumeé; 2 ) baé fůr eíne jebe (Srfenntmfjl erforberltd)e SScr* 
mógcn ber erfennenben SBermmft, baé ant\)Xopologífcfyc 
princip; 3 ) bíe fyftcmattftf)* SDarfíeílung, bet xoúd)tx baé 
SDBort princip nod) breí SBebeutmtgett befommt: a) bet ber 
progrefjítoen 25ar(leltung fycígt baé logifdjc princip ber SEBtjfen* 
fdjaft baé SÍHgemetnjie ííjrer 33egríjfe unb Urtíjeilc; b ) bet 
ber regrefjfaen SScftanbíung ^ctgen bíe SínfAnge ber Unter* 
fud)ung, wenn jTe and) tmtergeorbnete ©áfce fínb, principe; 
c ) ettbííd) V)er(leí)t man untcr princip aud) wof)í nur eíne 
ntetl)obtfd)e Díegel fůr bíe 90Bifíenfd)afL— 2(ud) id) befyaupte, 
bag ©áfce, beren 3Baí>rí>cít unmittcíbar erfannt roírb, eíne 
eigene 33ead)tung fcerbíenen; nur ftnbe id) bíe SBencnmntg 
©rut tbfá fce fár jTe mdjt pafienb, nml ber gemetnc ©pradj* 
gebraud) bet ©nmbfáfcen immer an ©ifce beuft, anf wcídjc 
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ftd) etne SEJřenge auberer (Srfenntnífie grúnbet; weícfyeS be* 
řanntííd) níd)t sou eínem jebcn unmítteíbaren Urtfyeííe gtít 
/ £?• $• fe&t begíjaíb beí, bag bíefe ©afce jugíeíd) fefyr allge* 
{ mán fe^n, unb an ber ($pí|3e eíneS ©í)(temeé ftefyen múgtem 
I Slber roenn ©áfce emmaí bíefe íefctere 33efd)affení)eít fjabeit, 
bann tterbíenen fíe, búud)t mír, ben Uřamen ®runbfá£e fd)on, 
aud) n>enn, fíe nídjt unmíttelbar eríannt u>erben f ómten. 2)ag 
ídj úbrígenč Jprm $• nídjt beípf(íd)ten fónne, roemt er fa 
n í i . (štfemttntffe fcorauéfefct, bíe feíne Urtfjeííe, fottbern bíoge 
Sínfdjauungen máren, rourbe fcfyon anbemárté crínncrt. 2)ag 
aber baě SOBort p r i n c i p ín jeber ber nod) úbrígen tfíer »on 
tym angegebenen JBebeutungen genommen werbe, mag feíne 
9ííd)ttgfeít í)abem— 9íadf) Jprn. © e r í a d ) (2. 5. 2 8 1 0 gíbt 
eé fúr eíne jebe 2Bíffenfd)aft: i ) em logtfcfyeé princip, 
b. fy* cíneit f)ód)(íett 23egríjf, burd) beffen Grntwícflung bíc 
Sffiijfenfdjaft eut(tef)t; 2) eín con( t i t u t i vcě ^rtnctp, b* fy. 
eíne Duelíe, woraué bíe Grríenntníffe gefcfyópft roerben; 3) em 
fyeuríftífd)eé princip, b* !)• etne alígemeínc Síegel fur bte 
SDietfyobe, wornad) bíe eínjeíneu (Srfenntnijfe aufgefunbett 
tterben; 4) eíu r egu ía t íx>eé princip, b* í). eíue (Srfennt* 
níg, ttefdje bíe Díegeí ber Gríufyeít ber eínjeínen Grrfenntnífíe 
in ftd) eut^&tt; 5) eín regreffífceé princip, b* !)• bíe erfie 
geVDÍffe Gřrfenntníg, zornit bíe SBíjfenfcfyaft begínnt— £)ag 
jebe 903íflenfd)aft burd) bíe bíoge étUttncftang eíneé geroífien 
žBegríffeč entftefye, faun id) nur jugeben, wemt man eé fo 
Derfíe^et, bag e3 fúr jebe 20íffenfd)aft eínen getmfieu SSegríjf 
(ben 23egríjf ber in fíe gefyórígen 9Baí)rí)eíten námlíd)) gebe, 
burd) beffen SSearbeítung (namentííd) burd) bíe 2lufjáí)íung 
alíer ífym unterftefyenben, tínittnm 3Bafyrí)eíten) bíe 28ífíenfd)aft 
feíbft ju ©tanbe fommt Síber tt>o í(l ^íer bíe Díebe Don 
eíncm princip ober © a ^ ? — $íuá) bag eó fůr jebe UBíffen* 
fd)aft eíne D u e í í e , rooraué í^re ?eí)ren gefd)6pft werben, 
geben mttffe, ífl o^ne SBBíberfprud), fobaíb ntan unter bíefer 
Sluelíe nídjt írgenb mm eínjeínen ©a§ tterfiefyet. Slíleín 
Jpr* ©. erfí&rt fcíne principe fúr (řrřenntníffe unb Síegeln, 
aífo fúr ©a^e, 2lud) gegen baé 25afci>n ber breí úbrígen 
principe n>&re eínjuwenben, marum man ttorauéfefce, bag ti 
foídjer principe fúr eíne jebe SEíffenfd)aft tbtn nur eíneč 
gebe? 3u fofern aíé man jebe beííebíge šfínjafyl »on ©úfien 
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and) VDof̂ I ttt etnen etnjtgen jnfammenfafíen fann, ítege fídE> 
btefe S3orančfe£nng frcíítcf) etntger 9D?agen redjtfertígen; aber 
fo rotrb eé Jpr, ©• fd)tt>erííd) fcerjtanben Ijaben*— £r* fyitU* 
b r a n b (2. §. 369—373.) forbert tton cínem jeben princip, 
bag eé 3íotf)n>enbígfett, Slllgemetnfyett imb SGBaf>rf)eit íjabe; 
nnb crfíárt bk Síllgemctnfjett, bag ffrf> bíe ganje, bejtímmte 
$enntntgretf)e, an beren ©píge eé ftefyt, an baffelbe mňjfe 
anínůpfen íajfem 5Ktr báncfyt eé aber, b a g í n (Srmangínng 
fo allgeijtetner principe and) ©áfce, bíe nnr etnen betr<\d)t* 
lícfyen £í)ett nnferer SBtffenfdjaft nmfafíen ( j . 93* ber ©afc 
fcon ber 2ínjteí)nng in ber Sljíronomíc), bíe 93encnnnng etneé 
©ritttbfa^eé tterbíenen. — 23onteru)ecř (Sebrht>. pt̂ ií.SBorP. 
(5. i5i) naíjert jící) feí)r metner Slnfícfyt, toemt er baé con* 
j í t t n t t t t e princip aíé etnen ©ntnbfak erfíárt, „ber ben 
„28aí)rí)eíten, bte ín ben Umfang etner 3Gtfl"enfd)aft geíjóren, 
„aíé crfte ^r&mtffe jit ©rnnbe íťegt, ané beren aSerbínbnng 
„mit attbern SOBafyrfyetten bte 2Btffenfd)aft fcíbjt gefoígert roirb;" 
imb úbcrbteg bemerřet, „bag bte logtfdjc ftorm etner SDBíffcru 
„fcf)aft and) ba bejíefyen íómte, wo baž princip ber SOBtffen* 
„fcfyaft nnr r e g n ta ttt) í(t, b* {)• mtr entfctjetbet, ít>eídí)e 2írten 
„tton SBafjrfyettcn tn ben Umfang btefer SOBíjfenfcfyaft anfge* 
„nommen werben folícn." 2>tcfeč crgtbt fící) atté bcm 53e* 
grtffe ber SOBtjTenfcfjaft. — Jpr. S a d j m a n t t (®pfh &• 2. 
§. 3G2 f.) erííárt ben (Srnnbfafc aíé etnen nnmtttelbar tw 
benten ©afc, ber fící) ani řehtem I)6ř)eren abíettcu í&0t, ani 
bcm jtd) aber anbere abfetten íajfem 3 b e a í e ^rinctpien 
aber fmb tíjm Grrfenntnt f f e : fofern ané iíjnen cíne Díctíje 
anberer tfyren Urfpmng nťmmt, ťn ber $orm von ©i&en ané> 
gebrňcft, ©rnnbfáfcc* @r uutcrfcíjcíbct a) maťcrtafc nnb 
formaíe, weídje ben ©toff nnb bte gorm ber 2Btffenfd)aft 
beftímmcn; b ) tfjeorcttfdjc nnb prafttfd)e; c) empirtfdjc nnb 
fpccníattoe; d) abfoínte nnb nntergeorbnete,— S i c Sufóffty' 
íett btefer Unterfdjetbnngen gebe and) id) jn, ob id) fíc g(eid) 
tfjrer geríngeren Sffiíd)ttgíett toegen ntd)t allc anfgcnommeit 
t)abe. ©cfyr rídjttg bňrfte and) nod) bie §. 375 ff- bnrd)* 
gefňfjrte 93ef)anptnng f e p , bag etn ©rnnbfafc ntd)t eben notfc 
wenbig etn aílgemetncr ©afc fei)n mňjfe; benn and) e í t f e , 
beren ©nbjectttorfMnng etnen etnjtgen ©egcnftanb l)at, fónnen 
aíé a3orberfá(je jttr Síbleitnng etner grogen 2íniaf)l wn 2Baí)r^ 
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fyetten bíenen, nríe j . 23- ber ©a$: „btefe 5Bett íjt bte bejte;" 
ober: „£f)ua)bíbeé íjt eín glaiibroůrbíger 3^wge/'— (Sígen 
ífl £rm S3enef e« Sefyre CScbrb. b. 2og., Berlin 1832. §. 215.), 
„bag eé eín leereé Jpmtgefpútnft fep, eíne SCíffenfdfjaft, ober 
„gar aííeé menfd)ítd)e SQBíffen aué S i n e m a í í g e m e í n e n 
„©runbfafce a6íeíten ju roolfen; ba fcíeímeíjr ben (£le* 
„měnten nad) bíe ©runbfáfce nnb ©runbanfdjauuugen ehter 
„SBíjfenfdjaft gerabe eben fo ttíeí 3nf)alt f)akn múffen, 
„aíé bíe ganje SQBtfíettfcfyaft feíbjt; nnb bíeg jwar barum, 
„rceít alíeé mítteí6ar ©eroíffe (bíe ©efammtfyeít ber ab* 
„geteíteten Urtfyeiíe) feíuen (říementen nad) md)t baé 5SJíínbe(le 
„mefyr entfyalteu fann, aíé baé nnmí t t e lbar © e w í f f e . 
„2>emt ín toie n>eít jeneě and) nur baé 9)íínbe(le meíjr enfc» 
„fyíeíte, fyatteu mx ja fyíerín eíu mítteíbar ©evoiffeé oí)ne 
„eín nnmíttelbar ©ennjfeé, anf tteídjeé eé ffcí> jHt£t, nnb 
„alfo eíne abgeíeítete ©enrigfjcít, weídje *>on níd)té abgeíeítet 
„tt>are*/y— 2íud) I)abe er ja (fagt £r* S3> roeíter) fd)on 
§• 26. 55 nnb 183* ernuefen, „bag burd) alíeé Denfcn íeíu 
jtener Snljaít beé aSorfleííeué gewonueu rcerben íóune/' 
2)íefe$ erroeífet £r. 33., ínbem er §• 201* fcou ber SBoraué* 
fefcuug auégefyt, bag 53 eg rif fe ín uné nur entfiefyen, roemt 
meíjre SBorjMuugen jugíeíd) ín nnferm 33enntgtfet)n gegeben 
fínb, tt>eíd)e eínen gemeíufamen 93eftanbtř)eíí ín j!d) entíjaíten, 
gu tt>eíd)em bíefeé SSewugtfeím ímmer mefyr fyíngejogen 
ttírb, toáíjrenb eě tton ben eínfad) gegebenen, fcerfdjíebenarttgeu 
SSorfíeíínngéeíementen alímáfyíťg a b g e j o g e n noírb; worauS 
er §• 26. foígert, bag „afleé Síbíetten ber 35efonberí)eíteu 
„ané bcm 2íb(lracten ober Ceeren auf bíoger ©elbfc 
„táufdjung berube, inbcm man ín unbennigter Díeprobuctton 
„baé frúfyer burd) (črfafyrung ©eroouuene nur uuterfdjtcbe," 
dbm fo jeígt er §. 19 nnb 55*, bag jebeé eínfad)e be* 
jafyenbe Urtfyeíí nur entfíeíje, íubem bíe aSorjleííung beá 
^3rabícat5 ín jener beé ©ubjecteé entfyaíten íjt, bal)er bemt 
alíe Urtfyeííe rcefentííd) nur anaíi)ttfcř) nráreu; nnb §. i s o 
—183* ernjeífet er and) t)on ben 19 Modis beě @t)ílogíé^ 
tnné, „bag ber ©d)íugfa§ ntd)t nur ín feínen beíben )̂rá̂  
„míffen jufammengenommeu, fonbem feíbfl ín jebcr eín# 
„ j e í n e n ^ramíjfe mítgebacfjt werben mug, roemt man biê  
„feíben ^ollfíánbíg benft."— 2tnd) íĉ  ^aíte ti fitr nngĉ  
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retmt, aKe Sedřen etner SBtfíenfdwft ober gar alíe SBaíjríjeítert 
ůberfyanpt anč etnem etnjtgen ©rnnbfafce afeíetten ju roolíen, 
roenn man bíeg fo tterflefyt, bag aué btefem ©rnnbfa&e bte 
fámmtltdjen úbrígen SOBâ r̂ etten ofyne Sujteíjnng gewífTer Unter* 
jafce gefoígert voerben folítem Sííleíxt fo metne td)'é ntd)t, 
n>enn ícf) beíjanpte, bag etntge SOBtffenfdjaften alíerbtngé einen 
oberften ©rnnbfafe fjaben; bemt bamít votlt td)' nur fagen, 
bag alíe 2ef)ren berfeíben ani btefem @tnen ©afce, eé &er* 
(leí)t jTcf) bnref) jptnjnjteíjnng gar manntgfaíttger, baíb nnmttteí* 
bar genríjfer, baíb erft jtod) etgené ernríefener Unťerfafce, fícf) 
abfetten íafien. 2Baé aber Jrjrtn 23 é. n>ettere 53ef)anptnng 
aníangt, bag in ben nnmttteíbar gettrífíen ©áfcen, bte man in 
etner SBtjfenfctjaft anfftellt, jnfammengenommen fdjon aííeé 
baě entíjatten fei)n mnjfe, *t>aé tn ben abgeíetteten, tt>eií 
ttríbrtgenfalíá etwaé ani 3lid)ti abgeíeítet ttmrbe: fo fommt 
ti íebtgítd) baranf an, ttríe man fyter bai „ @ n t í ) a í t e n f e t ) n " 
tterfteíje* #eíget bte Díebenéart: eťn ©afc tfl tn genufíen 
anbern entfyaítcn, etn>a nnr fo iríeí, aíi er tfl abíettbar ani 
benfelben: bann tfl bte gattje 23eí)anpt«ng nmtuberfpred)ítd); 
weíí jíe nid)ti SJnbereé anéfagt, aíi bag ané gegebenen SSorber* 
fá&en nnr tbzn bai abíettbar fet>, roaé ani tfynen abíettbar 
tfl. Sííletn t(l eé ntcfjt gegen allen ©pracfygebrand), fcon etnem 
jeben ©afce, ber jící) atré etnem ober etítdjen anbern abíetten 
lágt, jn fagen, bag er tn jenen fdjon cntt)atten fet>, ju 
íí)rem %nl)attt gefyóre, ben Qícmcntcn nad) in tfynctt 
fd)on m t t g e b a d ) t n>erbe? 2>er ©afc: „3eber ber betben 
sperfonen: (SajnS nnb Slítne, til eťn ©eícíjrter,"— til ofyne 
3n>etfeí abíettbar anS ben ju>et ©áísen: „šajni tfl eťn ©e* 
íefyrter" nnb „Zitni tfl eťn ©elefyrter;" bennod) ttríe fann 
man fagen, bag bíe Qtemente, ani benen ber erjlere bcfieíjt, 
tn ben betben íefctern fd)on m t t g e b a d ) t wňrben, ba ber 
ŽBegrtf etnež (San^cn (Unb), nnb ber 23egrtff eineé jeg* 
Itd)en Zfycitci btefcó ©anjen ( S e b e ber betben sperfonen), 
bíe tn bem erfřeu ©afce nnlángbar ttoríommcn, in ben betben 
íe&teren jTdjerítd) nťd)t crfcíjeťnen? Unb ttríe famt man l>oDU 
enbó befyanpten, bag bet etnem ©^Kogiémné, ttríe: 
Slttc M fínb P , 
Sítíc S fínb M, 
Síífo and) aítc S fínb P , 
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ber ©djíngfafc fogar m jeber ber betben ^ramtffen im @tn* 
jeínen ent fyaí ten fet>, b* í), mttgebacfyt roerbe?— Um btefeé 
ť̂nftct)títcf> ber erfteit )̂rámtflfe barjutíjuit, befyanptet £r* S3* 
§• 182*, bafl tě ju etner vt>ař>rí)aft b e g r ú n b e t e n Ueber* 
j e n g n n g Don etnem jeben @a£e, nríe aííe M fínb P , notí)* 
roenbtg fep, bte g a n j e © p í ) a r e feirtcé ©nbjcctbegrtjfeé, 
í)ter M, ju Dergíetcfyen; bet n>eíd)er ©eíegenfyett nrír benn 
and) fínben mngten, bag aíle S nnter btefe ©pí)áre geí)óren, 
aífo Don feí6ft ba$ Urtíjetí: aííe S jTnb P , btíben roítrbem 
Slííein btefe 9?otí)tt>enbtgřetť, aííe ber ©pfyáre beé ©nbject* 
begrtffeé M nnterfteíjenbcn ©egenftánbe trn ( S t n j e í n e n ju 
Dergíetdjen, unb fomít fíd) genrífíe, jeben trn (Stnjeínen, ober 
and) etne jebc befonbere ©attung berfeíben etnjeín barftellenbe 
SSorfielíungen, ttue S eťne tfi, jn btíben, gebe td) íemeércegS 
gn; benn mte iráren nrír, mnn btcfeé nótfytg roáre, trn ©tanbe, 
uné etne tt>aí)rí)aft begrňnbete Ue6eřjeitgnng Don ber SOBafjr* 
fjett foícfyer ©á§e jn Derfcfyaffen, beren ©nbjectDorftclínng etne 
unenbítdje SDíettgc etnjeíner ©egenffánbe fon>oí)í aíé ganjer 
Sírten nmfagt?— 3 n JrunjTd)t ber j n m t e r t sprámtfie bc* 
fyanptct §v. f8., bag e$ eben fo notfyrccnbtg fep, baé *pr<k 
b i c a t m etnem jeben ©afce, wic aííe S fínb M , nad) 
f e tnem g a n j e n S n í j a í t e , í)íer aífo bte fammtítdjen 23e* 
fianbtfyctíe, ané mld)tn ber S3egrtjf M jnfammengefeijt tjt, 
gn benřen (n>aé and) id) jngeben ttrííí)* Unter biefen SBeftanb* 
tfyetíen Don M aber mng (nad) £ r m 93é* 2lnfíd)ten) and) 
bte Sorfleíínng P fíd) beftnben, n>etí fonft ber ©afc: aííe M 
fínb P , nid)t voaí)V feijn řónnte. SOBcr aífo bett ©aft: aííe 
S jínb M , Dolíftánbtg bettft, ber mng fícf) and) fd)on ben 
<5afc: aííe S fínb P , mftbenfen. SOBaé td) í)íer ntebt jitgebcn 
fónne, wetg man fdjon ané §• 64 n. a* £)• 3njrc>tfd)cn mnffen 
nur £rn . 53. nadjrňfymen, bag er tn fetnen 3ínjíd)ten folgc* 
redjter aíó Sínbere fep. Twxn mx uber bte (řntíteíjnngéart 
mtferer S3egrt|fe ober etgentítdjer nnferer ©emctnDorfteíínngen 
fo benft, ttne ,^n S3- tn bem fd)on angejogenen S. 20* , ber 
imtg Doranéfe^en, bag \cbt (ítnjeÍDorftetínng Don cínem ©egem 
flanbe bte SSorfteíínngen ber gefammtcn 93efd)a{fcní)ettcn bef̂  
feíben aíé Zí)tik in fíd) fd)ítegt; benn waě fon(l wňrbe tljn 
bcredjttgen jn fagen, bag roír bte aSorftelínng Don eťncr, 
mc í jrc t t ©egenflánbcn gemeínfamen SSefdjaffení̂ ett íebigltc^ 
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mtr baburdj genunnen fómten, bafř wtr fíe attá bcn ©njefc 
ttorjMungen, bic nnr »on bíefen ©egenftánbcn ^abeit, aui* 
fcfyeíben? Unb tvare bíeg, bann ergábe fíct> fretítd) bač 
Uebrtge tton feíbft. 
I I . 93on ben SSergíeidjimgen uní) Uníerfdjeibungen* 
§• 492** 
S e s r i f f unb 9?ufcen ber 93crejleid^ungen unb Unter* 
f d> eibung en. 
©ne jweíte 2írt tton ©ágen, vt>eící)e f)ter ettte eigene 
23etrad)tung fcerbíenen, fínb bte 9 3 e r g t e t d ) u n g e n nnb Untcr* 
f d j e í b u n g e m 3d) fage aber, bag n>tr gercíjTc, unter bett 
SScrflelíungen A, B , C, ••. tton imé gebad)te ©cgenfíánbc 
fcergíetdjcn, roenn nnr trgenb eíne jnrífdjen bcnfeíben ob* 
roaltenbe 2Í e f) n i t d j í e í t angeben, b* !)• bemerfen, bag cč etne 
S3efd)affenf)eít a gebe, bte ifyiteu alíett gemcínfcřjaftíťd) jufommt 
3ct) fage bagegen, bag nrír biefclben ©egenftánbe fcon gen>tffert 
anbern M, N , ( ) , • • • u u t e r f d j e í b e n , u>emt nrír trgenb 
ctnen jttufdjen jenett unb bíefen obroaítenben U n t c r f d j í e b 
angeben, b, í)> bemerfen, bag bic S5efd)affení)eit a , bic jenett 
gemetnfcfyaftítcf) jufommt, bíefen tnégefammt mangíe. (§. 114 . 
1 3 4 0 ©oíd)e 58ergíeťd)ungen unb Unterfd)eíbungen nutt 
werben nrír fajt m cínem jeben Seí)rbud)c anbrtngen mňffcn, 
ba fíe bte uanmgfaltígfien S8ortí)ctíc gewáfyren* Denn a) erft* 
lid) ttcrfdjajfcn nrír ber Urtíjcítéíraft unferer íefer burd) bte 
23emerřung jeber, m'd)t gauj offen ttorííegenbett 2lcí)nlíd)feit 
ober etneé bergícíd)en Unterfd)tebeé etne eígenc Uebttng, rcefcfye 
b) gewótjnlid) and) nod) burd) cín genrífifcé SSergnůgen ge> 
nwrjet tmrb, um beffenvt>iíícn fíe bann axxd) bai Uebrígc m 
unferem SBudje anjtefyeubcr ober bod) mtnber troefen ftnbctt. 
c ) ©elbft wcmt fíe cé *>on etnem jeben ber unter bcn 93or# 
fteíltwgen A , B, C,**. begriffenen ©egenftánbe trn (Stttjefnett 
nntgtcn, bag bíefen bic S3efd)ajfení)eít a jufomme, roírb cá 
oft níd)t ofyuc 3íu§en fepn, ííjnen bíeg gíeídjjciítg ju bcbenfcn 
jit geben, b. í). ben 2Serg[cíd)itugéfa&, ber btefe 58efd)affcn!)fit 
bcn fammtítdjcn A, B , C*,.,. beílegt, auébritcfftd) ttorjutragen. 
2)cnn nun crjt prágt jíd) btefe S3efd)affení)ett tíjrem ©cbádjť 
